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PENDAHULUAN 
Setiap kali orang dapat berkata dengan bangganya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk 
yang terdiri dari banyak sukubangsa yang sangat kaya dengan aneka ragam kebudayaan. Bahkan kebudayaan-kebudaya­
an yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah itu diakui keberadaan dan otonominya oleh UUD 1945 sebagai 
landasan pengembangan kebudayaan nasional. Namun demikian tidaklah banyak orang yang mampu menyatakan dengan 
tepat berapa- banyak sukubangsa dan kebudayaan yang tumbuh serta berkembang di Indonesia. Demikian pula kalau 
dengan bangga orang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan di Indonesia itu "Bhineka Tunggal lka" tidaklah 
mudah menyatakan kebhinekaannya dan ketunggalannya. Dalam kenyataan jumlah sukubangsa sebagai "kategori 
sosial" itu dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan konteks pembicaraan. Demikian pula kebhinekaan kebudayaan 
di Indonesia dapat disederhanakan ke dalam beberapa kelompok ataupun diperluas bukan sekedar sebagai perwujudan 
pola adaptasi penduduk setempat, melainkan juga keanekaragaman kebudayaan yang timbul karena kesenjangan per­
kembangan mereka. 
Betapapun apa yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan semboyannya "Bhineka Tunggal lka", ditinjau 
dari struktur sosial dan kebudayaannya, memang tidak· jauh dari kebenaran. Masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri 
banyak suku-sukubangsa yang besar maupun yang kecil itu masing-masing mengembangkan kebudayaan sebagai perwu­
judan tanggapan aktif mereka terhadap tantangan yang harus mereka hadapi dalam proses adaptasi dengan lingkungan 
hidup masing-masing. Sejak semula, dihadapkan pada kenyataan lin.gkungan alam dan letak geografisnya, penduduk 
Indonesia hidup dalam kesatuan-kesatuan yang terbatas besarannya dan tersebar di kepulauan Nusantara. Mereka me­
ngembangkan pola-pola adaptasi setempat dan hanya sebagian dari kesatuan-kesatuan sosial itu yang terlibat dalam in­
teraksi secara intensif dengan sesamanya ataupun dengan masyarakat dari luar kepulauan. Demikian akhirnya mereka 
berkembang sebagai masyarakat majemuk dengan aneka ragam kebudayaan di kepulauan Nusantara. Kebudayaan­
kebudayaan yang dikembangkan dan kemudian menjadi pedoman hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan bagi para 
pendukungnya, akhirnya juga berfungsi sebagai ciri pengenal yang membedakan diri dari kelompok sukubangsa yang 
satu dengan yang lain. Betapa kuat pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir_masyarakat pendukungnya tercermin da­
lam sensus yang pertama dan terakhir yang memuat tentang sukubangsa penduduk di Indonesia, yang diselenggarakan 
oleh pemerintah Belanda -pada tahun 1930. Dalam menyederhanakan kemajemukan sukubangsa di Indonesia, pihak 
pemerintah Belanda menggunakan antara lain tolok ukur bahasa yang dipergunakan penduduk sehari-hari, adat istiadat, 
di samping batas wilayah persebaran serta golongan ras. 
Lepas dari kebenaran ataupun tingkat ketaatan asas penggunaan tolok ukur dalam mengkategorisasi penduduk 
di Indonesia ke dalam suku-sukubangsa, kesadaran penduduk akan adanya perbedaan kebudayaan di antara mereka 
ternyata cukup kuat. Setidak-tidaknya, sebagaimana tercermin dalam sensus penduduk 1930, mereka menyadari akan 
adanya perbedaan bahasa maupun adat istiadat yang menjadi kerangka acuan dalam kegiatan sosial mereka sehari-hari. 
Adanya aneka ragam kebudayaan di Indonesia itu kemudian juga dipertegas oleh R. Kennedy ( 1942) yang mencoba 
mengklasifikasikan beratus-ratus kelompok sukubangsa yang tersebar di kepulauan Nusantara ke dalam enam kelompok 
besar, tidak termasuk suku-sukubangsa dan kebudayaan yang tersebar di Irian Jaya. 
Sementara itu C. Geertz (1963), mencoba menyederhanakan aneka ragam kebudayaan yang berkembang di Indone­
sia ke dalam dua kelompok besar yang berbeda ekosistemnya, yaitu kebudayaan yang berkembang di "kepulauan da­
lam" (Jawa, Bali) dan kebudayaan yang berkembang di "kepulauan luar", yaitu di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebudayaan 
yang berkembang di "kepulauan dalam" itu ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dan telah 
menggunakan sistem pengairan dan menghasilkan pangan padi yang ditanam di sawah. Dengan demikian, kebudayaan 
di Jawa yang menggunakan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar disertai peralatan yang relatif lebih kompleks itu 
merupakan perwujudan upaya manusia yang secara lebrh berani merobah ekosistemnya untuk kepentingan hidup masya­
rakat yang bersangkutan. Sementara itu kebudayaan di luar Jawa, kecuali di sekitar Danau Toba, dataran tinggi Suma­
tera Barat dan Sulawesi Barat Daya, berkembang atas dasar pertanian perladangan yang ditandai dengan jarangnya 
penduduk yang pada umumnya baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke arah pertanian. Oleh karena itu mereka 
cenderung untuk menyesuaikan diri mereka dengan ekosistem yang ada, dengan sedikit upaya untuk menguasainya demi 
kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. 
Di lain pihak Hildred Geertz (1963) mengklasifikasikan kebudayaan sukubangsa ke dalam tiga kategori, yaitu kebu­
dayaan masyarakat petani beririgasi, kebudayaan pantai yang diwarnai kebudayaan Islam, dan kebudayaan masyarakat 
peladang serta pemburu yang masih sering berpindah tempat. Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan masyarakat· 
petani berpengairan itu ialah yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Sarna halnya dengan apa yang dikemukakan oleh 
C. Geertz, Hilred Geertz menyatakan bahwa kebudayaan petani berpengairan itu berkembang atas dasar sistem peng­
olahan lahan yang sifatnya padat karya di daerah yang paling padat penduduknya. Hildred Geertz menambahkan bahwa 
kebudayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, yang masyarakatnya sangat kuat orientasinya pada 
status, dan telah mengembangkan kesenian yang sangat tinggi terutama di pusat-pusat kekuasaan (keraton) yang sekali­
gus merupakan pusat peradaban pada masa lampau. Selanjutnya kebudayaan di Pulau Jawa mulai mengalami pergeseran, 
terutama sejak masuknya pengaruh kebudayaan Islam dan kemudian disusul dengan perkembangan yang terjadi selama 
masa penjajahan Belanda. 
Kategori kebudayaan pantai ditandai dengan pengaruh Islam yang kuat serta kegiatan dagang yang menonjol. 
Kebudayaan tersebut tersebar sepanjang pantai Sumatera dan Kalimantan yang didukung oleh oraAg-orang Melayu, dan 
orang-orang Makasar dan Bugis dari Sulawesi Selatan. Oleh karena kegiatan berdagang, mereka menduduki pusat-pusat 
perdagangan sepanjang pantai dan bersama-sama dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai prajurit dunia. Mereka 
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mengembangkan kebudayaan yang berorientasi pada perdagangan dan sangat mengutamakan pendidikan agama dan 
hukum Islam, serta mengembangkan bentuk tari, musik dan kesusasteraan sebagai unsur pemersatu utamanya. Beberapa 
pusat perdagangan di luar pulau Jawa berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang rela­
tif modern dan ditunjang oleh meningkatnya kemajemukan penduduk yang berasal dari berbagai sukubangsa maupun 
mereka yang mempunyai lapangan keahlian yang mengkhusus. 
Kelompok kebudayaan kategori tiga mencakup aneka ragam kebudayaan yang tidak termasuk ke dalam dua kate­
gori terdahulu. Kategori tiga itu meliputi kebudayaan orang Toraja di Sulawesi Selatan, orang Dayak di pedalaman Kali­
mantan, orang Halmahera, suku-sukubangsa di pedalaman Ceram, di kepulauan Sunda Kecil, orang Gayo di Aceh, orang 
Rejang di Bengkulu dan orang Lampung di Sumatera Selatan. Pada umumnya kebudayaan mereka itu berkembang 
dengan bertumpu pada sistem pertanian ladang ataupun penanam padi di lahan kering, sagu, jagung maupun akar-akaran. 
Dengan demikian kategori kebudayaan ketiga itu, sesuai dengan kategorisasi Clifford Geertz, dapat digolongkan sebagai 
kebudayaan tipe "Indonesia luar" yang merupakan perwujudan kecerdikan masyarakat menyesuaikan diri dengan eko­
sistemnya. Namun penduduk di daerah tersebut menduduki tempat yang kurang menguntungkan dalam kontak-kontak 
kebudayaan dan sejarah perkembangan kebudayaan apabila dibandingkan dengan penduduk di "Indonesia dalam". 
Sementara itu ikatan kekerabatan masih sangat kuat apabila dibandingkan dengan ikatan wilayah ataupun ikatan politik 
yang feodal. Sungguhpun demikian, dikatakan oleh Hildred Geertz, intensifikasi sistem administratif pemerintahan 
Belanda mulai mengendorkan kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan kekerabatan. Keluarga luas yang biasanya memi­
liki tanah pusaka, benda-benda upacara yang disucikan maupun gelar-gelar yang dikaitkan dengan kedudukan sosial, se­
bagai pengikat kesatuan sosial yang terpenting mulai hancur. 
Apabila para ahli yang disebutkan terdahulu lebih banyak menyoroti keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, 
maka tidaklah demikian halnya dengan J.B.P de Josselin de Jong yang besar minatnya terhadap ketunggalan kebudayaan 
Indonesia. Lepas dari setuju atau tidak dengan cara dan kesimpulan yang ditariknya, Josselin de Jong (1935) sampai pa­
da perumusan sociale struktuur yang menjadi prinsip kesamaan kebudayaan kuno yang tersebar di kepulauan Nusantara. 
Pada hakekatnya, menurut Josselin de Jong, kebudayaan yang tersebar di Indonesia itu mempunyai landasan antara 
lain : 
1. Bahwa pada masa lampau masyarakat Indonesia itu terdiri dari beberapa persekutuan yang berlandaskan ikatan ke­
kerab�tan yang menganut garis keturunan secara unilineal, baik melalui keibuan maupun kebapakan. 
2. Di antara persekutuan kekerabatan itu terjalin hubungan kawin secara tetap, sehingga terjelma tata hubungan yang 
mendudukkan kelompok kerabat pemberi pengantin wanita lebih tinggi daripada kedudukan kelompok kerabat 
yang menerima pengantin wanita. 
3. Seluruh kelompok kekerabatan yang ada biasanya terbagi dalam dua paruh masyarakat yang dikenal dengan istilah 
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antropologis "Moiety" yang satu sama lain ada dalam hubungan saling bermusuhan maupun dalam berkawan, 
sehingga nampaknya persaingan yang diatur oleh adat. 
4. Keanggotaan setiap individu, karenanya bersifat ganda dalam arti bahwa setiap orang bukan hanya menjadi anggota 
kelompok kerabat yang unilineal, melainkan juga anggota kesatuan paruh masyarakat atau moiety.· 
5. Pembagian masyarakat dalam dua paruh masyarakat itu mempengaruhi pengertian masyarakat terhadap isi semesta 
ke dalam dua kelompok yang seolah-olah saling mengisi dalam arti serba dua yang dipertentangkan dan sebaliknya 
juga saling diperlukan adanya. 
6. Akibatnya juga tercermin dalam sistem penilaian dalam masyarakat yang bersangkutan, ada pihak-pihak yang baik 
dan sebaliknya ada pula pihak-pihak yang jahat atau busuk. 
7. Seluruh susunan kemasyarakatan itu erat dihubungkan dengan sistem kepercayaan masyarakat yang bersangkutan, 
terutama yang berkaitan dengan kompleks totemisme yang didominasi dengan upacara-upacara keagamaan dalam 
bentuk rangkaian upacara inisiasi dan diperkuat dengan dongeng-dongeng suci baik yang berupa kesusastraan atau­
pun tradisi lisan. 
8. Sifat serba dua juga tercermin dalam tata susunan dewa-dewa yang menjadi pujaan masyarakat yang bersangkutan. 
Walaupun dikenal lebih dari dua dewa, mereka menggolongkan ke dalam dua golongan dewa yang baik dan dewa 
yang buruk. Dewa yang tergolong buruk atau busuk biasanya mempunyai sifat ganda, di satu pihak ia digambarkan 
sebagai makhluk jahat atau penyebar maut, sebaliknya ia juga digambarkan sebagai anggota masyarakat Dewa yan� 
mewakili golongan atas dan yang dipuja. 
9. Tata susunan masyarakat Dewa itu ternyata mempengaruhi tata susunan kepemimpinari masyarakat dalam kehi­
dupan politik yang seringkali merupakan pencerminan tentang kepercayaan yang berpangkal pada kehidupan 
dewata. 
Mengingat kenyataan kebudayaan yang berkembang di Indonesia kini beraneka ragam, walaupun pada dasarnya 
mempunyai asal usul yang berstruktur sosial sama, maka Josselin de Jong sampai pada kesimpulan bahwa kepulauan 
Melayu (baca Nusantara) ini merupakan "Ethnologisch-Studieveldt" yang ideal untuk melakukan studi perbandingan 
kebudayaan. 
Sesungguhnya di samping struktur sosial yang dianggap seragam itu, ternyata bahwa kebudayaan-kebudayaan suku­
bangsa di Indonesia itu mempunyai keseragaman dalam bahasa Walaupun pada lahirnya di Indonesia ini berkembang 
lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda di samping 440 bahasa-bahasa yang berkembang di Irian Jay a, na­
mun mereka itu m�sih serumpun, yaitu rumpun bahasa Malaya Polinesia. Di samping itu terdapat bahasa-bahasa rumpun 
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bahasa Halmahera Utara dan rumpun bahasa Melanesian yang tersebar di Irian Jaya maupun pulau-pulau di sekitarnya. 
Rumpun bahasa Malayo-Polinesia yang berkembang di kepulauan Nusantara, dapat diperinci dalam sekurang-kurangnya 
16 kelompok bahasa, sesuai dmgan daerah persebarannya (lihat peta bahasa Malayo Polinesia). 
Sementara itu B.Z.N. Ter Haar dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1946) menye­
derhanakan lingkungan kebudayaan di Indonesia ke dalam 19 rechtskringen yang sesungguhnya dapat diperinci lebih 
lanjut. Apa yang disebut sebagai lingkungan hukum adat itu tidak berbeda dengan pengertian lingkungan kebudayaan 
yang pernah dikembangkan oleh Clark Wissler di Amerika Serikat, yairu peraduan wilayah kebudayaan dan geografis. 
Pembagian wilayah kebudayaan itu membagi habis satu wilayah geografis yang lebih Juas ke dalam blok-blok wilayah 
buatan yang lebih kecil atas dasar persamaan organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam sistem hukum adat yang ke­
betulan sejajar dengan daerah persebaran bahasa. Sudah barang tentu sebagaimana halnya dengan penyederhanaan ke­
anekaragaman kebudayaan ke dalam wilayah-wilayah kebudayaan secara buatan mengandung banyak kelemahan. Pem­
bentukan wilayah hukum adat yang mengutamakan apa yang seharusnya (ideal) justru mengabaikan banyak kenyataan 
sosial yang berlaku sehari-hari. 
KEBUDAYAAN DAERAH DAN KEBUDAYAAN SUKUBANGSA 
Sebagaimana telah dimaklumi, setiap kebudayaan itu cepat atau lambat senantiasa mengalami perkembangan se­
jalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya serta pesatnya kemajuan teknologi y�ng melanda. Pergantian 
generasi dalam suatu masyarakat maupun perluasan interaksi sosial keluar lingkungan masyarakat dapat merangsang per­
kembangan kebudayaan yang bersangkutan. Berbagai penemuan maupun perekayasaan yang terdorong oleh kebutuhan· 
yang timbul karena perkembangan masyarakat dapat mempercepat perkembangan kebudayaan setempat. Demikian pula 
kemajuan teknologi yang memperlancar perpindahan penduduk dan kemudahan komunikasi telah mempermudah dan 
mempercepat persebaran unsur-unsur kebudayaan melintasi batas-batas wilayah kebudayaan masing-masing. Akibatnya 
pinjam meminjam ataupun tukar menukar unsur kebudayaan melalui kontak-kontak langsung maupun tidak langsung 
menjadi suatu hal yang biasa. Akibatnya perbedaan kebudayaan-kebudayaan manusia di dunia bisa diperkecil atau se­
baliknya para pendukungnya berusaha mempertahankan identitas budaya masing-masing. Sungguhpun demikian adalah 
kenyataan yang tak dapat dihindarkan bahwa mobilitas penduduk dan meningkatnya intensitas interaksi sosial antar 
mereka yang mempunyai Jatar belakang kebudayaan yang berbeda memerlukan kerangka rujukan atau kebudayaan yang 
dapat memperlancar pergaulan sosial secara tertib. Oleh karena ituJah di kota-kota besar atau tempat-tempat pergaulan 
antar suku berlangsung diperlukan sistem rujukan atau kebudayaan yang mampu menjembatani pergaulan lintas ling­
kungan sukubangsa. Bukan tidak mungkin di samping keouaayaan-l<eiJI:rdayaan sukubangsa yang didukung oleh pen­
duduk setempat, juga berkembang kebudayaan baru yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pergaulan lintas 
sukubangsa yang terlibat. 
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Barangkali ada benarnya apa yang dikatakan Selo Sumardjan {19 ... ) bahwa kebudayaan sukubangsa di kota-kota 
besar tidak dapat berkembang lagi karena terdesak oleh kebudayaan pasar atau daerah yang lebih sesuai dengan kebutuh­
an masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, semakin meningkat intensitas pergaulan sosial antar sukubang­
sa, semakin besar minat dan perhatian masing-masing masyarakat untuk memperkuat identitas budayanya. Orang Betawi 
yang hidup di kota metropolitan Jakarta misalnya, berusaha melestarikan kebudayaan mereka dengan pembentukan 
Lembaga Kebudayaan Betawi. Bahkan mereka juga berusaha mengembangkan kebudayaannya menjadi kebudayaan 
daerah {khusus lbukota) Jakarta yang dengan cepat pula ditangggapi oleh anggota-anggota masyarakat yang mempunyai 
latar belakang kebudayaan yang berbeda. Berkembangnya kebudayaan-kebudayaan pasar atau daerah yang menurut 
sejarahnya merupakan hasil perpaduan banyak kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang di suatu tempat tidaklah 
berarti kematian bagi kebudayaan-kebudayaan sukubangsa setempat. Sementara kebudayaan-kebudayaan daerah ber­
kembang sebagai pedoman dalam pergaulan lintas lingkungan sukubangsa di suatu wilayah tertentu kebudayaan-kebuda­
yaan sukubangsa di suatu wilayah tertentu kebudayaan-kebudayaan sukubangsa berfungsi sebagai sarana dan pengarah 
proses sosialisasi kehidupan masyarakat pendukungnya. 
KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA 
Sesungguhnya jauh sebelum proklamasi kemerdekaan penduduk di kepulauan Nusantara telah merasakan kebutuh­
an akan suatu kebudayaan yang dapat menjadi kerangka rujukan bersama, yang berlaku secara umum. Kebutuhan itu 
timbul terutama karena kontak-kontak budaya di antara sesama penduduk terutama melalui jalur perdagangan. Berbagai 
bukti menunjukkan betapa luasnya persebaran kebudayaan r;nereka di kepulauan Nusantara yang terbawa serta dalam 
gerakan penduduk maupun perdagangan yang melintasi batas-batas wilayah persebaran sukubangsa dan wilayah kebu­
dayaan masing-masing. Salah satu perwujudan tanggapan penduduk terhadap kebutuhan akan sarana pergaulan di ke­
pulauan Nusantara di masa lampau ialah diterima dan dipakainya bahasa Melayu sebagai Lingua franca. Boleh dikatakan 
tidak satupun kelompok penduduk di kepulauan Nusantara yang tidak mengenal bahasa Melayu sebagai sarana untuk 
berhubungan, sungguhpun masing-masing mengembangkan bahasanya sendiri-sendiri. 
Di balik penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua franca, tidak dapat disangsikan terbawa pula nilai-nilai budaya 
dan pandangan hidup yang melatarbelakangi perkembangan dan persebaran bahasa termaksud. Oleh karena itu ketika 
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secara resmi, tidak banyak kesulitan yang dihadapi penduduk untuk memper­
satukan diri sebagai satu bangsa yang besar. Kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman latar belakang kebudayaan 
sukubangsa dan daerah tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersatu karena adanya unsur-unsur persamaan 
budaya sebagai sarana penghubung. 
Proklamasi kemerdekaan R I pad a tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna dan dampak budaya yang am at 
luas bagi penduduk di kepulauan Nusantara. Proklamasi itu bukan sekedar pernyataan-pernyataan politik yang menandai 
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berlakunya suatu bangsa dan kebebasan negara Republik dari penindasan oleh bangsa lain, melainkan juga merupakan 
peristiwa yang amat besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan penduduk di kepulauan Nusan­
tara. Kalau semula mereka hidup dalam kelompok-kelompok sosial berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang 
beranekaragam, sejak 17 Agustus 1945 mereka melabarkan diri sebagai suatu masyarakat bangsa yang jauh lebih resar 
dan luas jaringan sosialnya. Demikian pula kalau semula penduduk di kepulauan Nusantara menyelenggarakan kehidupan 
sosial mereka dengan mengacu pada kebudayaan masing-masing, sejak proklamasi mereka harus mengembangkan !!atu 
kebudayaan yang dapat diterima semua pihak sebagai pedoman. Tidaklah berlebihan kalau C. Geertz ( 19 ... ) menyata­
kan bahwa Revolusi kemerdekaan Indonesia itu dapat dikatakan sebagai "Revolusi lntegratif" yang mematahkan ikatan­
ikatan primordial kesukuan dan kedaerahan dalam kelompok sosial yang bersifat nasional dengan segala akibatnya. 
Namun untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang baru lahir, lebih-lebih karena masyarakatnya 
yang majemuk, diperlukan kerangka rujukan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan antar penduduk. Kenya­
taan terse but rupanya benar-benar disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam 
pasal 32 UUD 1945 yang dengan tegas mengamanatkan "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". 
Sementara itu pengakuan terhadap keberadaan dan otonomi kebudayaan-kebudayaan daerah tersirat dalam penjelasan 
pasal termaksud. 
Pertumbuhan kebudayaan nasional itu dipercepat oleh pengembangan administrasi pemerintahan dan sistem poli­
tik, di samping sistem perekonomian yang ditata secara sentral. Selain itu perkembangan pendidikan, industri dan komu­
nikasi akhir-akhir ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan kebudayaan nasion a!. 
Kegiatan pendidikan yang ditata secara nasional telah memperkuat proses integrasi bangsa di samping mendorong 
perkembangan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara lebih mantap. Sementara itu per� 
kembangan industrialisasi yang mengikuti pesatnya pembangunan nasional telah memperkenalkan dan menanamkan 
nilai-nilai budaya yang terkait secara nasional. Di lain pihak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di 
bidang transportasi dan komunikasi telah memperlancar proses akulturasi secara mondial. Akibatnya di tingkat nasional 
ialah memperbesar persamaan kebudayaan-kebudayaan daerah dan sukubangsa. Kenyataan sosial budaya itu tanpa di­
sadari telah mempercepat perkembangan kebudayaan bangsa secara keseluruhan, termasuk kebudayaan-kebudayaan 
nasional, daerah dan sukubangsa di Indonesia. 
Proses kontak budaya yang berjalan dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi ternyata telah menimbulkan 
kekhawatiran banyak bangsa di dunia bahwa kebudayaan-kebuda·yaan mereka akan musnah dan dengan demikian mere­
ka akan kehilangan indentitas budaya masing-masing. Di tingkat nasional perkembangan kebudayaan bangsa yang pesat 
itu menimbulkan kekhawatiran akan melunturkan indentitas budaya suku-sukubangsa yang tersebar di Kepulauan Nusan­
tara. Kenyataan sosial menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Semakin tinggi intensitas kontak budaya, semakin 
tinggi kesadaran penduduk untuk membina indentitas budaya mereka. Walaupun indenti1as budaya yang mereka yakini 
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sebagai kenyataan itu belum menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya, mereka senantiasa berusaha membedakan 
kelompok suku bangsanya terhadap yang lain dengan ciri-ciri budaya tertentu. Hal itu tercermin dalam pengkajian ten­
tang persebaran sukubangsa di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan ini. Bahan-bahan informasi tentang persebaran sukubangsa di Indonesia itu dikumpulkan 
hingga tingkat kecamatan. Di samping usaha pengkajian tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional juga mene­
rima sejumlah surat dari masyarakat yang meminta pengakuan agar kelompoknya dinyatakan sebagai satu sukubangsa 
tersendiri. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas kontak budaya secara langsung, semakin 
tinggi kesadaran mereka untuk membedakan kelompok sosialnya dengan yang lain. Oleh karena itu pemetaan kebudaya­
an dan sukubangsa di Indonesia ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan senantiasa menuntut penyempurnaan. 
Tidak lain harapan penerbit, agar buku ini dapat dipergunakan sebagai pegangan sementara yang dalam upaya 
mengenal kebudayaan dan suku bangsa di Indonesia. 
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PROPINSI KABUPATE N KECAMATA N ETNIK BAHASA 
QIACEH Aceh Selatan Bakongan Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Blangpidi Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Kluet Utara Kluet· Kluet 
DIACEH Aceh Selatan Kualabatee Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Labuhan Haji Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Manggeng Anak Jame Anak Jame 
DIACEH Aceh Selatan Meukek Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Pulau Banyak Pulau Pulau 
DIACEH Aceh Selatan Samadua Aceh Anak Jame 
DIACEH Aceh Selatan Simpangkanan Singkil Singkil 
DIACEH Aceh Selatan Simpangkiri Singkil Singkil 
DIACEH Aceh Selatan Singkil Singkil Singkil 
DIACEH Aceh Selatan Susoh Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Tangantangan Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Selatan Tapaktuan Anak Jame Anak Jame 
DIACEH Aceh Selatan Trumon Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Tenggara Lawealas Alas Alas 
DIACEH Aceh Tenggara Lawesigalagala Alas Alas 
DIACEH Aceh Tenggara Bambel Alas Alas 
DIACEH Aceh Tenggara Bambussalam Alas Alas 
DIACEH Aceh Tenggara. Badar Alas Alas 
DIACEH Aceh Tenggara Blangkejeran Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tenggara Kutapanjang Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tenggara Rikitgaib Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tenggara · Terangon Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Timur Bendahara Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Darulaman Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur 
• 
Julok Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur ldirejeuk Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur Karangbaru Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Kejuruanmuda Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Kotakualasimpang Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Langsa Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Lokop/Serbajadi Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Timur Manyakpayeed Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur Nurussalam Aceh Aceh 
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PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN ETNIK BAHASA 
DIACEH Aceh Timur Peurelak Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur Rantauselamat Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Tiniur Seuruway Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Timur Simpangulin Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Timur Tamianghulu Tamiang Tamiang 
DIACEH Aceh Tengah Linggaisaq Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Silihnara Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Bebesan Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Takenong Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Bukit Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Timanggajah Gayo Gayo 
DIACEH Aceh Tengah Landar Gayo Gayo 
DJACEH Aceh Barat Beutong Aceh Aceh, 
DIACEH Aceh Barat Barulmakmur Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Jay a Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Johanpahlawan Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Kawai XVI Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Kreungsabe Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Kuala Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Sa lang Simeulue Simeulue 
DIACEH Aceh Barat Samatiga Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Sampoiniet Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Setiabakti Aceh Aceh 
Dl ACEH . Aceh Barat Seunagan Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Simeulue Barat Simeulue Simeulue 
DIACEH Aceh Barat Simeulue Tengah Simeulue Simeulue 
D l  ACEH Aceh Barat Simeulue Timur Simeulue Simeulue 
DIACEH Aceh Barat Sungaimas 
• 
Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat Teunom Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Barat T eu pa hsekata n Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Woyla Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Lhong Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Lhokuga Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar lndrapura Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Seulimun Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Montasik Aceh Aceh 
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PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN ETNIK BAHASA 
DIACEH Aceh Besar Sukamakmur Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Darulimarah Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Peukanbada Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Mesjidraya Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar lnginjaya Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Kotabaru Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Darrulsalam · Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Besar Kampungjaya Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Bandarbaru Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Bandardua Aceh Aceh 
DIACEH p d e Batee Aceh Aceh 
DIACEH p d e Delima Aceh Aceh 
DIACEH p d e Geumpang Aceh Aceh 
DIACEH p d e Gelumpangtiga Aceh Aceh 
DIACEH p d e lndrajaya Aceh Aceh 
DIACEH p d e Kembangtanj ung Aceh Aceh 
DIACEH p d e Kotasigli Aceh Aceh 
DIACEH p d e Meureudu Aceh Aceh 
DIACEH p d e N i I a Aceh Aceh 
DIACEH P1d e Muaratiga Aceh Aceh 
DIACEH Pi d 1 e Mutiara. Aceh Aceh 
DIACEH Pid ie Padangtijo Aceh Aceh 
DIACEH Pid ie Sakti Aceh Aceh 
DIACEH Pid i e  Sakti Aceh Aceh 
DIACEH Pid·e Simpangtiga Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Tangse Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Tienggadengpanteraja Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Tirorusep Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Titeukeumala Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Titeukeumala Aceh Aceh 
DIACEH Pid e Ulim Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Baktia Aceh Aceh 
DIACEH 
· Aceh Utara Bandarsakti Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Dewantara Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Jeumpa Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Jeunib Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Gandapura Aceh Aceh 
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PROPINSI KABUPATE N KECAMATA N ET NIK BAHASA 
DIACEH Aceh Utara Kutamakmur Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Lhoksukon Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Makmur Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Natangkuli Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Muarabatu Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Muaradua Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Meurahmeulia Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Peudada Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Peusangan Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Samalanga Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Samudra Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Seunedon Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Syamtaliraaron Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Syamtalibayu Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Tanahluas Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Tanahpasir Aceh Aceh 
DIACEH Aceh Utara Tanahjamboaye Aceh Aceh 
DIACEH Kodya Banda Aceh Baiturrachman Aceh Aceh 
DIACEH Kodya Banda Aceh Kota Alam Aceh Aceh 
DIACEH · Kotamadya Sukaraja Aceh Aceh 
DIACEH Kotamadya Sukajaya. Aceh Aceh 
SUMUT Lang kat Pangkalan Susu Melayu Melayu 
SUMUT Lang kat Besitang Melayu Melayu 
SUMUT Langkat Babalan Melayu Melayu 
SUMUT Langkat Gebang Melayu Melayu 
SUMUT Lang kat Padang Tualang Karo Karo 
SUMUT Lang kat Hinai Melayu Melayu 
SUMUT Lang kat Secanggang Melayu Melayu 
SUMUT Lang kat Setabat Melayu Melayu 
SUMUT Langkat Selesai Melayu Melayu 
SUMUT Langkat Sungai Bingai Karo Karo 
SUMUT Lang kat Kuala Karo Karo 
SUMUT langkat Sa lap ian Karo Karo 
SUMUT Langkat Bahorok Karo Karo 
SUMUT Langkat Tanjungpura Melayu Melayu 
SUMUT langkat Binjai Karo Karo 
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PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN ETNIK BAHASA 
SUMUT· Deli Serdang Hamparan Perak Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Labuhan Deli Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Percut Sei Tuan Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Pantai Cermin Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Perbaungan Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Teluk Mengkuda Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Tanjung Beringin Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Badar Kalipah Melayu Melayu 
SUMUT Del i Serda ng Sungai Rempah Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Galang Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Sinembah Tanjung Muda Hilir Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Belitua Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Sunggal Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang. Kutalimbaru Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Pancur Batu Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Sibiru Biru Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Sibolangit Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Sinembah Tanjung Muda Hulu Karo Karo 
SUMUT Deli Serdang Bangun Purba Simalungun Simalungun 
SUMUT Deli Serdang Kutarih Simalungun Simalunyun 
SUMUT Deli Serdang Dolok Masihul Simalungun Simalungun 
SUMUT Deli Serdang Tobing Tinggi Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Dolok Merawan Simalungun Simalungun 
SUMUT Deli Serdang Sipispis Simalungun Simalungun 
SUMUT Deli Serdang Tanjung Merawa Melayu Melayu 
SUMUT Deli Serdang Satang Kwis Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Medan Deras Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Air Putih Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Limapuluh Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Tanjung Siram Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Serbelawan Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Tanjung Balai Melayu Melayu 
SUMUT Asahan Sungai Kepayang Asahan Melayu Asahan Melayu 
SUMUT Asahan Simpang Empat Asahan Melayu Asahan Melayu 
SUMUT Asahan Buntu Pane Asahan Melayu Asahan Melayu 
SUMUT Asahan Pulau Rakyat Batak Toba Batak Toba 
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--
SUMUT Asahan Bandar Pulau 
SUMUT Asahan Bandar Pasir Simalungun Simalungun 
SUMUT Asahan Mandogo 
SUMUT Simalungun Silaukahean Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Rayakahean Simalungun Simalungun 
SUMUT. Simalungur. Ray a Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Dolok Silau Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Salim Makuta Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Purba Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Sidamanik Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Girsang Simpanganbolen Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Simalungun Dolok Pangaribuan Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Jerlang Hataran Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Dolok Batunangkar Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Bandar Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Besar Ra Iigas Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Panaitonga Simalungun Simalungun 
SUMUT Simalungun Dolokpardamean Simalungun Simalungun 
SUMUT Karo Mardingding Karo Karo 
SUMUT Karo Kutabuluh Karo Karo 
SUMUT Karo Payung Karo Karo 
SUMUT Karo Simpang Empat Karo Karo 
SUMUT Karo Barus Jahe Karo Karo 
SUMUT Karo Tiga Panah Karo Karo 
SUMUT Karo Munthe Karo Karo 
SUMUT Karo Juhar Karo Karo 
SUMUT Karo Juhar Karo Karo 
SUMUT Karo Tiga Binanga Karo Karo 
SUMUT Karo Kabanjahe Karo Karo 
SUMUT Dairi Sidikalang Pakpak Karo/Pakpak 
SUMUT Dairi Tanah Pinem Karo Karo 
SUMUT Dairi Tiga Lingga Pakpak Pakpak 
SUMUT Dairi Sumbul Pakpak Pakpak 
SUMUT Dairi Siopatompu Pakpak Pakpak 
SUMUT Dairi Silimapungga Pakpak Pakpak 
SUMUT Dairi Salak Pakpak Pakpak 
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PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN ETNIK BAHASA 
SUMUT Dairi Sukaramai Pakpak Pakpak 
SUMUT Tapanuli Utara Pangururan Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Simanindo Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Onanrunggu Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Palipi Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Harianbaho Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Parlilitan Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Dolok Sanggul Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Lintongnihuta Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Muara Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Balige Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Lumban Julu Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Porsea Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Habinsaran Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Silaen Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapa nul i Utara Siborongborong Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Sipahutar Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Garoga Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Pangaribuan Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanul i Utara Pahaejae Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Pahaejulu Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Adiankoting Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Sipoholon Batak Toba Batak Toba · 
SUMUT Tapanuli Utara Parmonangan Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Onanganjang Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Pakkat Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Utara Gayabaru Tarutung Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Kuala Hulu Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labu_han Batu Kuala Masjid Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Panai Hilir Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Panai Tongah Melayu Melayu 
SUMUT Labuhan Batu Bilah Hilir Melayu Melayu 
SUMUT Labuhan Batu Aeknatas 
SUMUT Labuhan Batu Nasambilan Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Merbau Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Bilah Hulu Batak Toba Batak Toba 
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SUMUT Labuhan Batu Kampung Rakyat 
SUMUT Labuhan Batu Kota Pinang Mandai ling Mandai ling 
SUMUT Labuhan Batu Sungai Kanan Mandai ling Mandai ling 
SUMUT Labuhan Batu Kuala Hilir 
SUMUT Labuhan Batu Gayabaru Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Labuhan Batu Pasimandogo Simalungun Simalungun 
SUMUT Tapanuli Selatan Dolak Mandai ling Mandai ling 
SUMUT Tapanuli Selatan Sipardolokhole Angkola Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan Sipirok Angkola Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan Batangtoru Angkola Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan Padang B�la_k Mandai ling/ Angkola Mandai ling/ Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan So so pan Angkola Angkola 
SUMUT Tapariuli Selatan Padang Sidempuan Mandai ling Mandailing 
SUMUT Tapanuli Selatan Parumuntongah Angkola Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan So sa 
SUMUT Tapanul i Selatan Barumun Mandai ling Mandai ling 
SUMUT Tapanuli Selatan Panyabungan Mandailing Mandai ling 
SUMUT Tapanuli Selatan Siabu Mandai ling Mandailing 
SUMUT Tapanuli Selatan Satang Angko Ia Angkola Angkola 
SUMUT Tapanuli Selatan Natal Mandai ling Mandai ling 
SUMUT Tapanuli Selatan Satang Natal Mandailing Mandailing 
SUMUT Tapanuli Selatan Kota Nopan Mandailing Mandailing 
SUMUT Tapanuli Tengah Bar us Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Tengah Sorkam Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Tengah Sibolga Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Tengah Pinangsori Batak Toba Batak Toba 
SUMUT Tapanuli Tengah Lumut 
SUMUT Nias Tuhemberus Nias Nias 
SUMUT Nias Lalewa Nias Nias 
SUMUT Nias Ala sa Nias Nias 
SUMUT Nias Gunung Sitoli Nias Nias 
SUMUT Nias Sido Nias Nias 
SUMUT Nias Mandrehe Nias Nias 
SUMUT Nias lndanogawo Nias Nias 
SUMUT Nias Lolowau Nias Nias 
SUMLJT Nias Gomo Nias Nias 
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SUMUT Nias Lahusa Nias Nias 
SUMUT Nias Teluk Dalam Nias Nias 
SUMUT Nias Sirombu Nias Nias 
SUMUT Nias Pulau Batu Nias Nias 
SUMUT Kodya Medan Medan Baru Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Timur Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Barat Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Sunggal Melayu/Karo Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Labuhan Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Denai Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Johar Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Medan Medan Tuntungan Karo Karo 
SUMUT Kodya Medan Medan Deli Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Binjai Binjai Karo Karo 
SUMUT Kodya Binjai Tebing Tinggi Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Tebingtinggi Tebing Tinggi Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Pematang Siantar Pematang Siantar Simalungl!n Simalungun 
SUMUT Kodya Tanjung Balai Tanjung Balai Melayu Melayu 
SUMUT Kodya Sibolga Sibolga Batak Toba Batak Toba 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Palembayan Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Baso Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Lubuk Basung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Empat Angkat Candung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR .. Agam/Bukit Tinggi Matur Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Empat Kata . Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Tanjung Raya Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Tidak Terbaca 
· Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Tanjung Mutiara Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Agam/Bukit Tinggi Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Rao Mapatunggal Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Sei Baramas Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Lembah Melintang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Talaman Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Talaman Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Lubuk Sikapin!1 Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Bonjol Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pasaman/Lubak Sikapin Para man Minangkabau Minangkabau 
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S\,JMBAR Limapuluhkota/Payakumbuh Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Limapuluhkota/Payakumbuh Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Limapuluhkota/Payakumbuh Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Limapuluhkota/Payakumbuh Haram Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Limapuluhkota/Payakumbuh Payakumbuh Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Limapuluhkota/Payakumbuh Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Salimpaung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Tidak Terbaca Minangkabau M ina ngkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Sei Terab Minangkabau M i nangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Sepuluh Kota Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Pariangan Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Tidak Terbaca Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Lintan Suo Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Tanjung Mas Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Rambatan Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Tanah Datar/Batu Sangkar Batipuh Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Sei Geringsing Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Lima Kota Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Tujuh Kota Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman XXI Enam Lingkungan Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Pariaman Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Nan Sabaris Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Lubuk Alung Minangkabau M i nangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Kota Tengah Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Paua Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Lubuk Bagalung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Siberut Utara Mentawai Mentawai 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Siberut Selatan Mentawai Mentawai 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Sipora Mentawai Mentawai 
SUM BAR Padang Pariaman/Pariaman Pagai Utara/Selatan Mentawai Mentawai 
SUM BAR Solok/Solok Sepuluh Kota Di Atas Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Sepuluh Kota Di Bawah Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Sepuluh Kota Sei Masih Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Kubang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Bukit Sundi Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Gunung Talang Minangkabau Minangkabau 
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SUM BAR Solok/Solok .Gunung Talang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Lembang Jaya Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Payung Sekoki Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Lembah Gumanti Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Pantai Cermin Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Sei Pagu Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Solok/Solok Sangir Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Kota Sebelah Minangkabau Minangkabau 
SUMBA A Pesisir Selatan/Pa inan Bayang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Satang Kapas Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Lengayang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Rumah Pesisir Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Pancung Goal Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Pesisir Selatan/Painan Empat Jurai Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Sumpur Kudua Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Talawai Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Kota Tujuh Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Sijunjung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Sawah Lunto Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Empat Nagari Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Tanjung Gadang Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sijunjung Pulau Punjung Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Sawah Lunto/Sij unj ung Kota Baru Melayu Melayu 
SUM BAR Kodya Payakumbuh - Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Kodya Solok Padang Barat Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Kodya Kota Padang Padang Timur Minangkabau Minangkabau 
SUMBAR Kodya Kota Padang Padang Selatan Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Kodya Bukit Tinggi - Minangkabau . Minangkabau 
SUM BAR KodyaPadangPa�ang - Minangkabau Minangkabau 
SUM BAR Kodya Sawah Lunto - Minangkabau Minangkabau 
RIAU Bengkalis Kubu Melayu Melayu 
RIAU Bengkalis Bangko Melayu Melayu 
RIAU Bengkalis Tanah Putih Bonai Bonai 
RIAU Bengkalis Dumai Melayu Melayu 
RIAU Bengkalis Rupat A kit Akit 
RIAU Bengkalis Mandau Sakai Sakai 
RIAU Bengkalis Bukit Batu Kapur Melayu Melayu 
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RIAU Bengkalis Bengkalis Melayu Mel�yu 
RIAU Bengkalis Merbau Akit A kit 
RIAU Bengkalis Sungai Apit Melayu Siak Melayu Siak 
RIAU Bengkalis Siak I ndrapura Melayu Siak Melayu Siak 
RIAU Bengkalis Tebing Tinggi Orang Hutan Orang Hutan 
RIAU Kampar Tembusi Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Kepenuhan Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Rambah Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Rokanenamkota Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Tandun Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Kutto Darussalam Melayu Rokan Melayu Rokan 
RIAU Kampar Siak Hulu Melayu Siak Melayu Siak 
RIAU Kampar Kampar Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Bangkinang Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Delapan Koto Kampar Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Kampar Kiri Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Langgam Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Bunut Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU Kampar Kuala Kampar Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU lndragiri Hulu Sengingi Melayu Kampar Melayu Kampar 
RIAU lndragiri Hulu Kuantan Mudik Melayu Kuantan Melayu Kuantan 
RIAU lndragiri Hulu Kuantan Tengah Melayu Kuantan Melayu Kuantan 
RIAU lndragiri Hulu Kuantan Hilir Melayu Kuantan Melayu Kuantan 
RIAU lndragiri Hulu Cerenti Melayu Kuantan Melayu Kuantan 
RIAU lndragiri Hulu Panarap Melayu Kuantan Melayu Kuantan 
RIAU lndragiri Hulu Pasir Penyu Talang Mamak Talang Mamak 
RIAU lndragiri Hulu Seber ida Talang Mamak Talang Mamak 
RIAU lndragiri Hulu Rengat Melayu Melayu 
RIAU lndragiri Hilir Kateman Melayu Kuala Melayu Kuala 
RIAU lndragiri Hilir Mandah Melayu Kuala Melayu Kuala 
RIAU lndragiri Hilir Gaun Anak Serka Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU lndragiri Hilir Tempuling Melayu lndragiri Melayu I ndragiri 
RIAU lndragiri Hilir Tembilahan Melayu lndragiri Melayu lndragiri 
RIAU lndragiri Hilir Kuala lndragiri Laut Laut 
RIAU lndragiri Hilir Enok Laut Laut 
RIAU lndragiri Hilir Reteh Laut Laut 
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RIAU Kepulauan Riau Karimun Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Batam Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Bintang Utara Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Bintang Timur Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Bintang Selatan Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan R iau Morosulit Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Kundur Orang Laut Laut 
RIAU Kepurauan R iau Senayang Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Lingga Orang Luat Laut 
RIAU Kepulauan Riau Singkep Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Tembelan Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Jemaya Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Siantan Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Midai Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan R iau Bunguran Barat Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Sera san Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kepulauan Riau Bunguran Timur Melayu Riau Melayu Riau 
RIAU Kodya Pakanbaru Sukajadi Melayu Melayu 
RIAU Kodya Pakanbaru Siak Melayu Melayu 
RIAU Kodya Pakanbaru Limapuluh Melayu Melayu 
RIAU Kodya Pakanbaru Sail Melayu Melayu 
RIAU Kodya Pakanbaru Rumbai Melayu Melayu 
SUMSEL Kodya Palembang llir Timur I Pal em bang Palembang 
SUMSEL Kodya Palembang llir Timur II Palembang Palembang 
SUMSEL Kodya Palembang llir Barat I Palembang Palembang 
SUMSEL Kodya Palembang IIi r Bar at II Palembang Palembang 
SUMSEL Kodya Palembang Seberang Ulu I Palembang Palembang 
SUMSEL Kodya Palembang Seberang Ulu II Palembang Palembang 
SUMSEL Musi Banyu Asin Banyu Asin I Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Banyu Asin II Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Banyu Asin Ill Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Talang Kelapa Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Sungai Lilin Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Sabat Toman Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Bayung Lincir Musi Musi 
SUMSEL Musi Banyu Asin Sekayu Musi Musi 
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SUMSEL Ogan Komering II ir Kayu Agung Pegagan Pegagan 
SUMSEL Ogan Komering llir Muara Kuang Melayu Melayu 
SUMSEL Ogan Komering llir Tanjung Lubuk Pegagan Pegagan 
SUMSEL Ogan Komering llir Pedamaran Penesak Penesak 
SUMSEL Ogan Komering llir Tanjung Batu Penesak Pen esak 
SUMSEL Ogan Komering llir Tanjung Raya Pegagan ·Pegagan 
SUMSEL Ogan Komering llir lnderalaya Pegagan Pegagan 
SUMSEL Ogan Komering llir Sirah Pulau Padang Rambang Rambang 
SUMSEL Ogan Komering llir Tulug Selapan Melayu Melayu 
SUMSEL Ogan Komering llir Pampangan Melayu Melayu 
SUMSEL Ogan Komering llir Pemulutan Mel·ayu Melayu 
SUMSEL Ogan Komering llir Mesuji Abung Abung 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Paninjauan Ogan Ogan 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Cempaka Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Belitang Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Martapura Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Pangandonan Ogan Ogan 
SUMSEL Ogan Komering U lu Buai Madang Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering U lu Muara Dua Kisam Pasemah Pasemah 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Muara Dua Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering U lu Pulau Beringin Semendo Semendo 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Banding Agung Semendo Semendo 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Simpang Martapura Komering Komering 
SUMSEL Ogan Komering Ulu Kota Baturaja Komering Komering 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Talang Ubi Penukal Penukal 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Gelumbang Bel ida Bel ida 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Prabumulih Rambang Rambang 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Muara Enim 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Tanjung Agung Melayu Melayu 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Semendo Semendo Semendo 
SUMSEL Lematang llir/Ogan Tengah Gunung Megang Melayu Melayu 
SUMSEL La hat Tebing Tinggi Lintang Empat Lawang Lintang Empat Lawang 
SUMSEL La hat Kikim Kikim Kikim 
SUMSEL La hat Merapi Melayu Melayu 
SUMSEL La hat Pulau Pinang Gumay Gumay 
SUMSEL La hat Kota Lahat Pasemah Pasemah 
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SUMSEL La hat Kota Agung Pasemah Pasemah 
SUMSEL La hat Pagar Alam Pasemah Pasemah 
SUMSEL La hat Jarai Pesemah Pesemah 
SUMSEL La hat Tanjung Sakti Pesemah Pesemah 
SUMSEL La hat Muara Pinang Lintang Empat Lawang Lintang Empat Lawang 
SUMSEL La hat Pendopo Lintang Empat Lawang Lintang Empat Lawang 
SUMSEL La hat Padang Tepong . Lintang Empat Lawang Lintang Empat Lawang 
SUMSEL Musi Rawas Rawas Ulu Raw as Raw as 
SUMSEL Musi Rawas Muara Rupit Kubu Kubu 
SUMSEL Musi Rawas Rawas llir Raw as Raw as 
SUMSEL Musi Rawas Muara Lakitan Musi Musi 
SUMSEL Musi Rawas Muara Kelingi Musi Musi 
SUMSEL Musi Rawas Tugu Mulyo/Muara Beting Lembak Lembak 
SUMSEL Musi Rawas Batu Kuning/Lakitan Musi Musi 
SUMSEL Musi Rawas Lubuk Linggau Barat Kelingi Kelingi 
SUMSEL Musi Rawas Lubuk Linggau Timur Kelingi Kelingi 
SUMSEL Musi Rawas Jaya Loka Raw as Raw as 
SUMSEL Bangka Jebus 
SUMSEL Bangka Bali nyu 
SUMSEL Bangka Sungai Liat 
SUMSEL Bangka Kepala Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Muntok Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Mendo Barat Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Sungai Selan Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Payung Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Koba Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Toboali Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Lepar /Pongok Sekak/Orang Laut Sekak/Laut 
SUMSEL Bangka 
'Y'Ierawang Melayu Melayu 
SUMSEL Bangka Pangkal Pinang Melayu Melayu 
SUMSEL Kodya Pangkal Kota Pangkal Pinang I Melayu Bangka Melayu Bangka 
SUMSEL Kodya Pangkal Kota Pangkal Pinang II Melayu Bangka Melayu Bangka 
SUMSEL Belitung Tanjung Pandan Melayu Melayu 
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SUMSEL Belitung Manggar Melayu Melayu 
SUMSEL Belitung Gantung Melayu Melayu 
SUMSEL Belitung Membalong Bel ida Bel ida 
SUMSEL Belitung Kemp it Melayu Melayu 
SUMSEL Belitung Selat Nasik Melayu Melayu 
SUMSEL Belitung Simpang Pesak Melayu Melayu 
JAMB I Kodya Jambi Telanaipura Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Kodya Jambi Jambi Selatan Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Kodya Jambi Jambi Timur Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Kodya Jambi Jambi Pasar Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Kodya Jambi Deman Teluk Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Kodya Jambi Pelayangan Melayu Jambi Melayu Jambi 
JAMB I Bungo Tebo Tebo Ulu Batin/Melayu Batin/Melayu 
JAMB I Bungo Tebo Tebo Tengah Batin/Kubu Batin/Kubu 
JAMB I Bungo Tebo Tebo llir Batin/Pindah Batin/Pindah 
JAMB I Bungo Tebo Muara Bungo Batin Bat in 
JAMB I Bungo Tebo Rantau Pandan Penghulu Penghulu 
JAMB I Bungo Tebo Tanah Tumbuh Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu 
JAMB I Tanjung Jabung Tungkal Ulu Melayu Melayu 
JAMB I Tanjung Jabung Tungkal llir Melayu/Bajau Melayu/Bajau 
JAMB I Tanjung Jabung Muara Sabak Melayu Melayu 
JAMB I Tanjung Jabung Nipah Panjang Melayu/Bajau Melayu/Bajau 
JAMB I Tanjung Jabung Pangabuan Melayu Melayu 
JAMB I Tanjung Jabung Rantau Rasau Melayu Melayu 
JAMB I Tanjung Jabung Mendara Melayu Melayu 
JAMB I Batanghari Marsam Melayu Melayu 
JAMB I Batanghari Muara Tembesi Melayu Melayu 
JAMB I Batanghari Muara Bulian Melayu/Kubu Melayu 
JAMB I Batanghari Jambi Luar Kota Melayu Melayu 
JAMB I Batanghari Sekernan Melayu Melayu 
JAMB I Batanghari Kumpeh Melayu Melayu 
JAMB I Sarolangun Bangko Tabir Bat in Bat in 
JAMB I Sarolangun Bangko Sungai Manau Bat in Bat in 
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JAMB I Sarolangun Bangko Bangko Bat in Bat in 
JAMB I Sarolangun Bangko Muara Siau Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu 
JAMB I Sarolangun Bangko Jangkat Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu 
JAMB I Sarolangun Bangko Satang Asai Pindah Pindah 
JAMB I Sarolangun Bangko Limun Bat in Bat in 
JAMB I Sarolangun Bangko Sarolangun Batin/Penghulu Batin/Penghulu 
JAMB I Sarolangun Pauh Bat in Bat in 
JAMB I Kerinci Gunung Kerinci Kerinci Kerinci 
JAMB I Kerinci Air Hangat Kerinci Kerinci 
JAMB I Kerinci Sei Penuh Kerinci Kerinci 
JAMB I Kerinci Gunung Raya Kerinci Kerinci 
JAMB I Kerinci Danau Kerinci Kerinci Kerinci 
JAMB I Kerinci Sitinjau Laut Kerinci Kerinci 
BENGKULU Bengkulu Utara Muko Muko Utara Muko Muko Muko Muko 
BENGKULU Bengkulu Utara Muko Muko Selatan Melayu Pekal Melayu Peka I 
BENGKULU Bengkulu Utara Ketahun Melayu Pekal Melayu Pekal 
BENGKULU Bengkulu Utara La is Rejang Rejang 
BENGKULU Bengkulu Utara Kerkap Rejang Rejang 
BENGKULU Bengkulu Utara Pondok Kelapa Rejang Rejang 
BENGKULU Bengkulu Utara Tabah Penanjung Rejang Rejang 
BENGKULU Bengkulu Utara Talang IV Lembak Lembak 
BENGKULU Bengkulu Utara Enggano Enggano Enggano 
BENGKULU Rejang Lebong Lebing Utara Rejang Rejang 
BENGKULU Rejang Lebong Lebon Selatan Rejang Rejang 
BENGKULU Rejang Lebong Cur up Rejang Rejang 
BENGKULU Rejang Lebong Padang Ulak Tanding Lembak Lembak 
BENGKU�U Rejang Lebong Kepahyang Rejang Rejang 
BENGKULU Bengkulu Selatan Seluma Serawai Serawai 
BENGKULU Bengkulu Selatan Tala Serawai Serawai 
BENGKULU Bengkulu Selatan Pi no Serawai Serawai 
BENGKULU Bengkulu Selatan Manna Serawai Serawai 
BENGKULU Bengkulu Selatan Kaur Utara Pasemah Pasemah 
BENGKULU Bengkulu Selatan Kaur Tengah Pasemah Pasemah 
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BENGKULU Bengkulu Selatan Kaur Selatan Serawai Serawai 
BENGKULU Kodya Bengkulu Teluk Segara Melayu Bengkulu Melayu Bengkulu 
BENGKULU Kodya Bengku lu Gading Cempaka Melayu Bengkulu Melayu Bengkulu 
LAMPUNG Lampung Selatan Panjang Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Kedaton Lampung Pub.ian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Natar Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Padang Cermin Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Gedong Tataan Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Gading Rejo Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Pringsewu Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Sukoharjo Lampung Pubian Lampung Pui::>ian 
LAMPUNG Lampung Selatan Pagelaran Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Talang Padang Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Pubian P. Panggung Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Kota Agung Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Wonosobo Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Cakal Salak Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Kedondong Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Pardasuka Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Kalianda Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Ketibung Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Lampung Selatan Penengahan Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Selatan Pal as Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Tengah Metro 
LAMPUNG Lampung Tengah Trimurjo 
LAMPUNG Lampung Tengah Pekalongan 
LAMPUNG Lampung Tengah Batanghari 
LAMPUNG Lampung Tengah Sekampung 
LAMPUNG Lampung Tengah Sukadana 
LAMPUNG Lampung Tengah Way Jepara Lampung Seputih Lampung Seputih 
LAMPUNG Lampung Tengah Labuan Maringgai 
LAMPUNG Lampung Tengah Jabung 
LAMPUNG Lampung Tengah Purbolinggo 
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LAMPUNG Lampung TEmgah Raman Utara 
LAMPUNG Lampung Terigah Seputih Raman Lampung Seputih Lampung Seputih 
LAMPUNG Lampung Tengah Seputih Banyak 
LAMPUNG Lampung Tengah Rumbia 
LAMPUNG Lampung Tengah Punggur 
LAMPUNG Lampung Tengah Gunung Sugih Lampung Seputih Lampung Seputih 
LAMPUNG Lampung Tengah Seputih Mataram Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Tengah Padang Ratu Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Tengah Bangunrejo 
LAMPUNG Lampung Tengah Kali Rejo Lampung Krui Lampung Krui 
LAMPUNG Lampung Utara Kota Bumi Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Utara Abung Barat Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Utara Abung Timur Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Utara Abung Selatan Lampung Abung Lampung Abung 
LAMPUNG Lampung Utara Sungkai Utara Lampung Sungkai Lampung Sungai 
LAMPUNG Lampung Utara Sungkai Selatan Lampung Sungkai Lampung Sungkai 
LAMPUNG Lampung Utara Bukit Kemuning 
LAMPUNG Lampu�g Utara Tanjung Raya 
LAMPUNG Lampung Utara Sumber Jaya 
LAMPUNG Lampung Utara Menggala Lampung Tulang Bawang Lampung Tulang Bawang 
LAMPUNG Lampung Utara Mesuji 
LAMPUNG Lampung Utara Tulang Bawang Tengah Lampung Tulang Bawang Lampung Tulang Bawang 
LAMPUNG Lampung Utara Tulang Bawang Udik Lampung tulang Bawang Lampung Tulang Bawang 
LAMPUNG Lampung Utara Blambangan Umpu 
LAMPUNG Lampung Utara Baradatu 
LAMPUNG Lampung Utara Pakuan Ratu 
LAMPUNG Lampung Utara Bahuga 
LAMPUNG Lampung Utara Kasui 
LAMPUNG Lampung Utara Banjid 
LAMPUNG Lampung Utara Pesisir Tengah Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
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LAMPUNG Lampung Utara Pesisir Utara 
LAMPUNG Lampung Utara Pesisir Selatan 
LAMPUNG Lampung Utara Balik Bukit Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
LAMPUNG Lampung Utara Belaku 
LAMPUNG Kodya Tanjung Karang Tanjung Karang Timur Lampung Pubian Lampung Pubian 
LAMPUNG Kodya Tanjung Karang Teluk Betung Lampung Pesisir Lampung Pesisir 
JABAR - - Sunda Sunda 
JATENG - - Jawa Jaw a 
JATIM - - Jaw a Jaw a 
KALTIM Pasir Batu Sapang Pasir Pasir 
KALTIM Pasir T�njung Aru Pasir · Pasir 
KALTIM Pasir· Pasir Balengkong Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Tanah Grogot Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Kuarsa Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Long lkis Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Muara Kaman Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Long Kali Pasir Pasir 
KALTIM Pasir Waru Pasir Pasir 
KALTIM Kutai Dawai Dayak Banuaq Dayak Banuaq 
KALTIM Kutai Bentian Besar DayakBenuaq Dayak Benuaq 
KALTIM Kutai Muara Lawa Dayak Benuaq Dayak Benuaq 
KALTIM Kutai Sarong Tongkok Dayak Tanjung Dayak Tanjung 
KALTIM Kutai Nelak Dayak Tanjung Dayak Tanjung 
KALTIM Kutai Muara Paku Dayak Tanjung/Benuaq Dayak Tanjung/Benuaq 
KALTIM Kutai Jam pang Dayak Benuaq Dayak Benuaq 
KALTIM Kutai Panyinggahan Kutai Kedang Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Bongan Kutai Kedang Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Muara Muntai Kutai Kedang Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Lao Hulu Kutai Lampung Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Loa Janan Kutai Melanti Kutai Melanti 
KALTIM Kutai Anggana Kutai Melanti Kutai Melanti 
KALTIM Kutai Muara Badak Kutai Melanti Kutai Melanti 
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KALTIM Kutai Tenggarong Kutai Keraton Kutai Keraton 
KALTIM Kutai Seluhu Kutai Kedang Kutai 
KALTIM Kutai Kota Bangun Kutai Kedang Kutai 
KALTIM · Kutai Kanohon Kutai Kedang Kutai 
KALTIM Kutai Kemb13ng Janggut Kutai Kedang Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Muara Ancolong Kutai Kenyah Kutai 
KALTIM Kutai Muara Bangkal Kutai Pant!Jn Kutai 
KALTIM Kutai Muara Kaman Dayak Bahau Dayak Bahau 
KALTIM Kutai Bontang Kutai Melanti Kutai 
KALTIM Kutai Sangkulirang Kutai Kutai 
KALTIM Kutai Muara Wahau Dayak Bahau Dayak Bahau 
KALTIM Kutai Tabang Kutai Kedang Kutai Kedang 
KALTIM Kutai Long Iran Daya Bahau Dayak Bahau 
KALTIM Kutai Long Bangun Dayak Bahau Dayak Bahau 
KALTIM Kutai Long Pahangai Daya Bahau/Busang/ Dayak Bahau/busang/ 
long gelat long gelat 
KALTIM Kutai Long Apari Dayak Bahau/Dayak Dayak Bahau/Dayak/ 
Panihing Panihing 
KALTIM Berau Kelay Dayak Punan Dayak Punan 
KALTIM Berau Tulisyam Dayak Punan Dayak Punan 
KALTIM Berau Sambaliung Dayak Punan Dayak Punan 
KALTIM Berau Segah Dayak Punan Dayak Punan 
KALTIM Berau Tanjung Redep Dayak Punan Dayak Punan 
KALTIM Berau Gunung Tabur Dayak Benuaq Dayak Benuaq 
KALTIM Berau Pulau Dera? Dayak Bahau Dayak Bahau 
KALTIM Bulungan Kayan Hulu Dayak Kenyah Dayak Kenyah 
KALTIM Bulungan Kayan Hilir Dayak Kenyah Dayak Kenyah 
KALTIM Bulungan Long Puyungan Dayak Kenyah Dayak Kenyah 
KALTIM Bulungan Melinau Dayak Tidung Dayak Tidung 
KALTIM Bulungan Long Paso Dayak Tidung Dayak Tidung 
KALTIM Bulungan Tanjung Palas Dayak Punan Dayak Punan 
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KALTIM Bulungan Tarakan Dayak Tidung Dayak Tidung 
KALTIM dulungan Sesayap Dayak Tidung Dayak Tidung 
KALTIM t3ulungan Sembakung Tenggelan Tenggelan 
KALTIM dulungan Mentarang Tenggelan Tenggelan 
KALTIM Bulungan Kerayan Tagel Tagel 
KALTIM i::3ulungan Lumbis Tegel Tegel 
KALTIM Bulungan Nunukan Dayak Tidung Dayak Tidung 
KALTIM Kodya dalikpapan Penajain Pasir Pasir 
KALTIM Kodya Balikpapan dalikpapan Pasir Pasir 
KALTIM Kodya �alikpapan Balikpapan Barat Pasir Pasir 
KALTIM Kodya Balikpapan Balikpapan Utara Pasir Pasir 
KALTIM Kodya ::>amarinda Sembaya Banjar Banjar 
KALTIM Kodya Samarika Muara Jawa Banjar Ban jar 
KALTIM Kodya ::>amarinda Sange Sange Banjar Banjar 
KALTIM Kodya Samarinda Palaran Banjar Banjar 
KALTIM Kodya Samarinda Samarinda Sebe�ang danjar Banjar 
KALTIM Kodya Samarinda Samarinda Ulu Banjar Banjar 
KALTIM Kodya Samarinda Samarinda llir Banjar Banjar 
KALBAR Sambas Singkawang Dayak Dayak 
KALBAR Sambas Sambas Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sambas Teluk Keramat Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sambas Jawai Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sambas Pemangkat Dayak Dayak 
KALBAR Sambas Sejangkung Dayak Lare Dayak Lare 
KALBAR Sambas Sungai Raya Dayak 
KALBAR Sambas Samalantan Dayak Kendayan Oayak Kendayan 
KALBAR Sambas Ledo Dayak Dayak 
KALBAR Sambas t:3engkayang Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sambas Selaku Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sambas Seluas Dayak Dayak 
KALBAR Sambas Paloh Dayak Dayak 
KALBAR Sambas Senggau Ledo Dayak Dayak 
KALBAR Pontianak Mempawah Hilir Dayak Dayak 
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KALBAR Pontianak Ngabang Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Sungai Raya Pontianak Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Teluk Pekedai - Melayu 
KALBAR Pontianak Mernpawah Hulu Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
-
KALBAR Pontianak Menjalin Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Sungai Kakap Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Tarentang Dayak Kenda yan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Toho Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Sungai Pinyuh Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Siantan Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Kubu Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Mander 
KAL.BAR Pontianak Batu Ampar 
KALBAR Pontianak Air Besar Dayak Kendayan/Melayu Dayak Kendayan/Melayu 
KALBAR Pontianak Sungai Ambawah Dayak Kendayan/Melayu Dayak Kendayan/Melayu 
KALBAR Pontianak Sungai Kunyit Dayak Kendayan/Melayu Dayak Kendayan/Melayu 
KALBAR Pontianak Menyuke . Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Pontianak Sengah Tembilah Dayak Kendayan Dayak Kendayan 
KALBAR Sanggau Kapuas Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Mukok Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Noyan Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Jangkang iJayak Dayak 
KALBAR Sanggau Santi Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Betuai Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sanggau Sekayan Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Kembayan Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Merindu Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Payan Mulu Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sanggau Bayau Hilir Dayak Dayak 
KALBAR Sanggau Sakai Dayak/Melayu Dayak/Melayu 
KALBAR Sanggau Sob a 
KALBAR Sanggau ·Sekadau Hilir Benawas Benawas 
KAU3AR Sanggau Sekadau Hulu Dayak Ketungau Dayak Ketungau 
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KALBAR Sanggau Nanga Taman 
KALBAR Sanggau Nangamahap 
KALBAR Sanggau Belitang Hilir 
KALBAR Sanggau Belitang Hilir 
KALBAR Sanggau Belitang Hulu 
KALBAR Sanggau Meliau Dayak Dayak 
KALBAR Ketapang Matan Hi lir Utara Dayak Dayak 
KALBAR Ketapang Marau 
KALBAR Ketapang Manis Mata 
KALBAR Ketapang Kendawangan 
KALBAR Ketapang Sandai Dayak Matan Dayak Matan 
KALBAR Ketapang Sukadana Mel(!yu Melayu 
KALBAR Ketapang Sungai Laur Dayak Dayak 
KALBAR Ketapang Simpang Hulu 
KALBAR Ketapang Pulau Maya Karimata 
KALBAR Ketapang Simpang Hilir Melayu Melayu 
KALBAR Ketapang Kangatayap 
KALBAR Ketapang Matan Hi lir Selatan 
KALBAR Ketapang Tumbang Titi Dayak Kayan Dayak Kayan 
KALBAR Sintang Sintang 
KALBAR Sintang Tempunak 
KALBAR Sintang Sepauk 
KALBAR Sintang Ketungai Hilir Dayak Ketungai Dayak Ketungai 
KALBAR Sintang Ketungai Tengah Dayak Ketungai Dayak Ketungai 
KALBAR Sintang Ketungai Hulu Dayak Ketungai Dayak Ketungai 
KALBAR Sintang Dedai 
KALBAR Sintang Kayan Hilir Dayak Kayan Dayak Kayan 
KALBAR Sintang Kayan Hulu Dayak Kayan Dayak Kayan 
KALBAR Sintang Belimbing 
KALBAR Sintang Pinuh 
KALBAR Sintang Ella Hilir 
KALBAR Sintang Manukung 
KALBAR Sintang Nanga Serawai Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
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KALBAR Sintang Ambalau 
KALBAR Sintang Sayan 
KALBAR Sintang Danah Pinoh 
KALBAR Kapuas Hulu Putussibau 
KALBAR Sapuas Hulu Manday 
KALBAR Kapuas Hulu Embaloh Hilir 
KALBAR Kapuas Hulu Embaloh Hulu 
KALBAR Kapuas Hulu Bunut Hulu Melayu Melayu 
KALBAR Kapuas Hulu Embau Melayu Melayu 
KALBAR Kapuas Hulu Mulu Gurung Melayu Melayu 
KALBAR Kapuas Hulu Selimbau 
KALBAR Kapuas Hulu Semitau Dayak Kantuk Dayak Kantuk 
KALBAR Kapuas Hulu Seberuang Dayak Dayak 
KALBAR Kapuas Hulu Lanjak 
KALBAR Kapuas Hulu Empanang 
KALBAR Kapuas Hulu Badau 
KALBAR Kapuas Hulu Silat Hilir Dayak Silat Dayak Silat 
KALBAR Kapuas Hulu Silat Hulu Dayak Silat Dayak Silat 
KALBAR Pontianak Pontianak Selatan1 Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Pontianak Timur Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Pontianak Barat Melayu Melayu 
KALBAR Pontianak Pontianak Utara Melayu Melayu 
KALTENG Waringin Barat Jelai Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Kumai Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Arut Selatan Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Kota Waringin Lama Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Sukamara Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Balai Riam Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Lamandau Dayak Tumon Dayak Tumon 
KALTENG Waringin·Barat De lang Dayak Hulu Dayak Hulu 
KALTENG Waringin Barat Belih Dayak Tumon Dayak Tumon 
KALTENG Waringin Barat Arut Utara Dayak Hulu Dayak Hulu 
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KALTENG Waringin Timur Kota Besi Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
KALTENG Waringin Timur Cempaka Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
KALTENG Waringin Timur Mentaya Hulu Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
KALTENG Waringin Timur Parenggean Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
KALTENG Waringin Timur Baamang Dayak Sampit Dayak Sampit 
KALTENG Waringin Timur Mentaya Baru Dayak Sampit Dayak Sampit 
KALTENG Waringin Timur Montaya Hilir Utara Dayak Tamuan Dayak Tamuan 
KALTENG Waringin Timur Mentaya Hilir Selatan Dayak Sampit Dayak Sampit 
KALTENG Waringin Timur Seruyan Hilir Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Waringin Timur Pulau Manaut Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Waringin Timur Danau Sembu Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Waringin Timur Seruyang Tengah Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Waringin Timur Seruyan Hulu Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Katingan Katingan Kuala Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Katingan Tasik Payawan Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Katingan Kamipang Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Katingan Katingan Hilir Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Katingan Tewang Sengalan Garing Dayak Katingan Katingan 
KALTENG Katingan Pulau Malau Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Katingan Katingan Tengah Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Katingan Senaman Mantiksi Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
KATTENG Katingan Marik it Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Katingan Katingan Hulu Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Kapuas Selat Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kapuas Hilir Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kapuas Timur Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kapuas Kuala Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kapuas Barat Dayak Ngaju Dayak Ngaju · 
KALTENG Kapuas Pulau Petak Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kapuas Murung Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Besarang Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Mantangan Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Timpah Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
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KALTENG Kapuas Kapuas Tengah Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kahayan Hilir Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Pandih Batu Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kahayan Kuala Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Kahayan Tengah Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Banama Tinyang Dayak Ngaju Dayak Ngaju. 
KALTENG Barito Selatan Jenamas Dayak Maimyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Selatan Dusun Hilir Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Barito Selatan Katau Kuala Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Barito Selatan Dusun Selatan Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Selatan Dusun Utara Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Selatan Gunung Bintang Awi Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Timur Dusun Timur Dayak Maanyan Dayak iVIaanyan 
KALTENG Barito Timur Banua Hima Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Timur Patangkeptutuhi Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Timur Dusun Tengah Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Timur Pematang Karau Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Montalat Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Gunung Timang Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Gunung Purai Bantian Bantian 
KALTENG Barito Utara Teweh Timur Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Teweh Tengah Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Lahei Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Kahayan Hulu Manuhing Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kahayan Hulu Runyan Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kahayan Hulu Sepang Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kahayan Hulu Kurun Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
KALTENG Kahayan Hulu Tewah Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
KALTENG Kahayan Hulu Kapuas Hulu Dayak Ot Danum Dayak Ot Dan um 
KALTENG Kahayan Hulu Kapuas Hulu Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
KALTENG Kahayan Hulu Kahayan Hulu Utara Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
KALTENG Murung Raya Permata I ntan Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Murung Raya Murung Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
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KALTENG Murung Raya Laung Tukup Bakumpai/Siang Bakumpai/Siang 
KALTENG Murung Raya Tanah Siang Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Murung Raya Sumber Barito Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Kodua Palangkaraya Pakundul Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kodya Palangkaraya Bukit Batu Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kota Waringin Dati II Kota Waringin Dayak Katingan qayak Katingan 
KALTENG Kota Waringin Dati II Katingan Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Kapuas Dati II Kapuas Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Kapuas Dati II Kahayan Hulu Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALTENG Barito Selatan Dati II Barito Selatan Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Selatan Dati II Barito Timur Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Dati II Barito Utara Dayak Maanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Barito Utara Dati II Murung Raya Dayak �aanyan Dayak Maanyan 
KALTENG Kota Waringjn Barat Dt.l l Kota Waringin Barat Dayak Katingan Dayak Katingan 
KALTENG Palangkaraya Dati II Kodya Palangkaraya Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
KALSEL Tanah Laut Tahisang Banjar Banjar 
KALSEL Tanah Laut Jorong Banjar Banjar 
KALSE L Tanah Laut Pelai Hari Banjar . Banjar 
KALSEL Tanah Laut Kurau Banjar Ban jar 
KALSEL Tanah Laut Bati Bati Banjar Banjar 
KALSEL Tanah Laut Panyipatan Ban jar Banjar 
KALSEL Tanah Laut Kintap Banjar Ban jar 
KALSEL Kota Baru P. Sembilan Ban jar Banjar 
KALSEL Kota Baru P. Laut Barat Banjar Ban jar 
KALSEL Kota Baru P. Laut Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru P. Laut Timur Ban jar Banjar 
KALSEL Kota Baru P. Sibuhu Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru P. Laut Utara Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Kusan Hilir Ban jar Banjar 
KALSEL Kota Baru Satui Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Kusan Hulu Banjar Ban jar 
KALSEL Kota Baru Batu Licin Banjar Banj�r 
KALSEL Kota Baru Kelumpung Selatan Banjar Banjar 
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KALSEL Kota Baru Kelumpung Utara Banjar Ban jar 
KALSEL Kota Baru Kelumpung Hulu Ban jar Banjar 
KALSEL Kota Baru Kelumpung Tengah Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Pamukan Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Sampanahan Banjar Ban jar 
KALSEL Kota Baru Pam ukan Utara Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Pamukan Utara Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Sungai Durian Banjar Banjar 
KALSEL Kota Baru Ham pang Ban jar Banjar 
KALSEL Banjar Aluh Aluh Besar Banjar Banjar 
KALSEL Banjar Kertak Hanyar _ Banjar Banjar 
KALSEL Banjar Gam but Banjar Ban jar 
KALSEL Banjar Sei Tabuh Ban jar Banjar 
KALSEL Ban jar Sei Tabuh Ban jar Banjar 
KALSEL Banjar Martapura Banjar Banjar 
KALSEL Ban jar Karang lntan _ Ban jar Banjar 
KALSEL Ban jar Astambul Banjar Banjar 
KALSEL Ban jar Simpang Empat Ban jar Banjar 
KALSEL Banjar Pengaron Banjar Ban jar 
KALSEL Banjar Sei Pinang Ban jar Ban jar 
KALSEL Banjar Kotif Banjarbaru Banjar Banjar 
KALSEL Banjar Kotif Landasan U lin Banjar Banjar 
KALSEL Banjar Kotif Cempaka Ban jar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Tabunyanen Ban jar Ban jar 
KALSEL Barito Kuala Tamban Ban jar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Anjir Pasar Ban jar Ban jar 
KALSEL Barito Kuala Anjir Muara Banjar Ban jar 
KALSEL Bar ito Kua Ia Alalak Ban jar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Sei Puntik Banjar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Rantau Baduah Banjar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Belawang Ban jar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Cerbon Banjar Ban jar 
KALSEL Barito Kuala Bakumpai Ban jar Banjar 
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KALSEL Barito Kuala Kuripan Banjar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Tabukan Banjar Banjar 
KALSEL Barito Kuala Binuang Banjar Banjar 
KALSEL Tap in Tapin Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Tapin Tapin Tengah Banjar Banjar 
KALSEL Tapin Tapin Utara Banjar Banjar 
KALSEL Tap in Candi Lara Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Tapin Candi Lara Utara Banjar Banjar 
KALSEL Tapin Bakaranyan Ban jar Banjar 
KALSEL Tap in Piani Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan 
_ Sungai Raya Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Padangbatung Banjar Banjar 
KALSEL Hu_lu Sei Selatan Telaga Langsat Ban jar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Angkinang Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan· Kandangan Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Simpur Ban jar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Daha Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Daha Utara Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Kelumpang Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Selatan Loksado Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Tengah Karuyan Ban jar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Tengah Batu Benawa Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Tengah Labuhan Emas Selatan Banjar Banjar 
KALSEL H ulu Sei Tengah Pandawan Banjar Banjar 
KALSEL Hulu S�i Tengah Barabai Banjar Ban jar 
KALSEL Hulu Sei Tengah Satang Alai Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Tengah Satang Alai Utara Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Utara Danau Panggang Banjar Ban jar 
KALSEL Hulu Sei Utara Babirik Banjar Ban jar 
KALSEL Hulu Sei Utara Sungai Pandan Ban jar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Utara Amuntai Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Utara Amuntai Tengah Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Utara Amuntai Utara Ban jar �anjar 
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KALSEL Hulu Sei Utara Lampi hong Banjar Ban jar 
KALSEL Hulu Sei Mandi Batu Mandi Banjar Ban jar 
KALSEL Hulu Sei Utara A wayan Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
KALSEL Hulu Sei Utara Paring in Banjar Banjar 
KALSEL ·Hulu Sei Utara Juai Banjar Banjar 
KALSEL Hulu Sei Utara Halong Dayak Kahayan Dayak Kahayan 
Tabalong Benua Lawas Benua Lawas Ban jar Ban jar 
Tabalong Kelua Kelua Ban jar Banjar 
KALSEL Tabalong Tanta Ban jar Banjar 
KALSEL Tabalong Tanjung Ban jar Ban jar 
KALSEL Tabalong Haruai Ban jar Banjar 
KALSEL Tabalong Muaranya Banjar Ban jar 
KALSEL Tabalong Murung Pudak Banjar Ban jar 
KALSEL Kodya Banjarmasin Banjar Selatan Banjar Banjar 
KALSEL Kodya Banjarmasin Banjar Timur Banjar Ban jar 
KALSEL Kodya Banjarmasin Banjar Barat Ban jar Banjar 
KALSEL Kodya Banjarmasin Banjar Utara Ban jar Banjar 
KALSEL Kotif Banjarmasin Banjar Baru Banjar Ban jar 
KALSEL Kotif Banjarmasin Landasan Ulin Banjar Banjar 
SULUT Gorontalo Popayato Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Marisa Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Paguat Gorontalo Gorontalo 
SULUT· Gorontalo Tilamatu Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Paguyaman Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Timbawa Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Timbawa Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Batudaa Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Bone Pantai Suwawa Suwawa 
SULUT Gorontalo Kabila Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Tapa Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Telaga Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Limboto Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Atingola Gorontalo Gorontalo 
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SULUT Gorontalo Kwandang Gorontalo Gorontalo 
SULUT Gorontalo Sumalata Gorontalo Gorontalo 
SULUT Boloang Mongondow Kaidipang Kaidipang Kaidipang 
SULUT Boloang Mongondow Boloang ltang Kaidipang Kaidipang 
SULUT Boloang Mongondow Bintauna Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Sangtombo Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Boloaang Uki Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Pinolosian Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Dum ega Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Lolak Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Bolaang Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Lolatan Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Kota Bunan Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Kotamubagu Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Modayag Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Passi Mongondow Mongondow 
SULUT Boloang Mongondow Poi gar Mongondow Mongondow 
SULUT Minahasa Mondoinding Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tompasobaru Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Be lang Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tombatu Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Metaling Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tenga Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tombasian Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Rata han Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Langowan Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Kakas Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tompaso Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Remboken Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Kawangkowan Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tareran Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tompaan Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tombariri Minahasa Minahasa 
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SULUT Minahasa Sonder Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tomohon Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tondano Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Eris Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Kombi Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Kauditan Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Airmadidi Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Manado Sel. Luar Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Manado Utara Luar · Bantik Bantik 
SULUT Minahasa Dimembe Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Likipang Minahasa Minahasa 
SULUT Minahasa Tagulandang Sangir Sangir 
$ULUT Sangihe-Talaud Siau Timur Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Siau Barat Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Tamako Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Tabukan Selatan Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Tabukan Tengah Sangir Sangir 
SULUT Simgihe-Talaud Manganitu Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Tahuna Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Tabukan Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Kendahe Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Kendahe Sangir Sangir 
SULUT Sangihe-Talaud Kaburuan Talaud Talaud 
SULUT Sangihe-Talaud Lirung Talaud Talaud 
SULTENG Banggai Lo Bangkurung Banggai Banggai 
SULTENG Banggai Banggai Banggai · Banggai 
SULTENG Banggai Totikum Banggai Banggai 
SULTENG Banggai Tanangkung Banggai Banggai 
SULTENG Banggai Liang Banggai Banggai 
SULTENG Banggai Bulagi Banggai Banggai 
SULTENG Banggai Buko Sea sea Sea sea 
SULTENG Banggai Batui Salua Salua 
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SULTENG Banggai Sunta Salua Salua 
SULTENG Banggai Kintom Salua Salua 
SULTENG Banggai Luwuk Salua Salua 
SULTENG Banggai La mala Balantak 1::3alantak 
SULTENG Banggai Selantak Balantak Balantak 
SULTENG Banggai Pagimana Salua Salua 
SULTENG Po so Posa Kota Pamona Pamona 
SULTENG Po so Peso Pesisir Pamona Pamona 
SULTENG Po so Lage Pamona Pamona 
SULTENG Po so Pamona Utara Pamona Pamona 
SULTENG Po so Pamona Selatan Pamona Pamona 
SULTENG Po so Lore Utara Lore Lore 
SULTENG. Po so Lore Selatan Bad a Bad a 
SULTENG Po so Una una Pamona Pamona 
SULTENG Po so i Walea Kepulauan Pamona Pamona 
SULTENG Po so Ampana/Sorone Bungku Bungku 
SULTENG Po so Ampana Kota Bungku Bungku 
SULTENG Po so Ulubongka Bungku Bungku 
SULTENG Po so Tojo 
SULTENG Po so Mori Atas Mori Mori 
SULTENG Po so Petasia Mori Mori 
SULTENG Po so Bungku Utara Bungku Bungku 
SULTENG Pose Bungku Tengah Bungku Bungku 
SULTENG Po so B ungk u Selatan 
SULTENG Po so Menuai Kepulauan Bungku Bungku 
SULTENG Donggala Kulawi Kulawi Kulawi 
SULTENG Donggala Dolo Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Sigi Siromaru Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Parigi Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Palu Kaili Kalili 
SULTENG Donggala Marawola Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Bonawa Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Tawaeli Kaili Kaili 
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SULTENG Donggala Sindue Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Ampikabo Kaili/Lauje Kaili 
SULTENG Donggala Sirenja Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Balaesang Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Tonombo Kalili/Lauje Kaili/Lauje 
SULTENG Donggala Dam pela Sojo I Kaili Kaili 
SULTENG Donggala Tomini Lauje Lauje 
SULTENG Donggala Moutong Kaili/Tialo Kaili/Tialo 
SULTENG Palu Palu Barat Kulawi Kulawi 
SULTENG Palu Palu Timur Kulawi Kulawi 
SULTENG Toli-Toli Dampal Selatan Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Dampal Utara Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Dondo Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Baolan Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Momunu Buol Buol 
SULTENG Toli-Toli Galang Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Toli-Toli Utara Toli-Toli Toli-Toli 
SULTENG Toli-Toli Biau Buol Buol 
SULTENG Toli-Toli Bokat Buol 8uol 
SULTENG Toli-Toli Sinobogu Buol Buol 
SULTENG Toli-Toli Palleleh Buol Buol 
SULTRA Buton Binongko Wokatobi Wokatobi 
SULTRA But on Tomia Wokatobi Wokatobi 
SULTRA Buton Kaledupa Wo8tobi Wokatobi 
SULTRA Buton Wangi-Wangi Wakatobi Wakatobi 
SULTRA Buton Lasalimu 
SULTRA But on Pasar Wajo Walio Walio 
SULTRA Buton Sampolaya Walio Walio 
SU.LTRA Buton Batauga Walio Walio 
SULTRA Buton Walio Walio Walio 
SULTRA Buton Kapentori 
SULTRA But on Gu 
SULTRA Buton Mawasangka Moronene Moronene 
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SULTRA Buton 
SULTRA Buton 
SULTRA Buton 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Muna 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTA Kendari 
SULTRA Kotip Kendari 
SULTRA Kendari 
SULTRA Kekari 
SULTRA Kolaka 
SULTRA Kolaka 
SULTRA Kolaka 
SULTRA Kolaka 
SULTRA Kolaka 
SULTRA Kolaka 
SULSEL Selayar 
SULSEL Selayar 
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Koba Ena 
Po Ieang 
Rubia 
Tiworo 
Kabawo 
Lawa 
Tongkuno 
Katobu 
Wakorumba 
Kulisusu 
Tinanggae 
Lainea 
Wawonii 
Moramo 
Ranomoeto 
Lembuya 
Wawotohi 
Sam para 
Soropita 
La solo 
Unaaha 
A sera 
Mundoga 
Poasia 
Kendari 
Wundulaka 
Tirawuta 
Mowewe 
Kolaka 
Lasusua 
Pakue 
Pasirmasungu 
Pasirmaranu 
E TNIK BAHASA 
Moronene Moronene 
Moronene Moronene 
Moronene Moronene 
Muna Muna 
Muna Muna 
Muna Muna 
Muna Muna 
Muna Muna 
Muna Muna 
Muna Muna 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki. 
Tolaki Tolaki 
Tolaki- Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Tolaki Tolaki 
Makassar Makassar 
Makassar Makassar 
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SULSEL Selayar Bontosikapu Makassar Makassar 
. SULSEL Selayar Bontoharu Makassar Makassar 
SULSEL Selayar Bontobone Makassar Makassar 
SULSEL Bulukumba Gantereng Bugis-Makassar Makassar 
SULSEL Bulukumba Ujung Bulu Bugis Makassar 
SULSEL Bulukumbu Bontobabari Konjo Makassar 
SULSEL Bulukumba Heralangelange Makassar Makassar 
SULSEL Bulukumba Kajang Makassar Makassar 
·suLSEL Bulukur11ba Bulukumba Makassar Makassar 
SULSEL Banta eng Bissapu Makassar Makassar 
SULSEL Bantaeng Banta eng Makassar Makassar 
SULSEL Bantaeng Tompobulu Bug is B·ugis 
SULSEL Jeneponto Bangkala Makassar Makassar 
SULSEL Jeneponto Tamalatea Makassar Makassar 
SULSEL Jeneponto Batang Makassar Makassar 
SULSEL Jeneponto Kelara Makassar Makassar 
SULSEL Takalar Mappakasunggu Makassar Makassar 
SULSEL Takalar Mangarambombang Makassar Makassar 
SULSEL Takalar Galesong Selatan Makassar" Makassar 
SULSEL Takalar Galesong Utara Makassar Makassar 
SULSEL Takalar Polombangkang Selatan Makassar Makassar 
SULSEL Takalar Polombangkang Utara Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Bontonompo .. , Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Bajeng Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Tompo Bulu Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Tinggi Moncong Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Barangloe Makassar Makassar 
SULSEL Towa Bontomaranu Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Pallang Makassar Makassar 
SULSEL Gowa Sombaopu Makassar Makassar 
SULSEL Sinjai Sinjai Barat Bug is Bug is 
SULSEL Sinjai Sinjai Selatan Bug is Bug is 
SULSEL Sinjai Sir:�jai Timur Bug is Bug is 
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SULSEL Sinjai Sinjai Tengah Bug is Bug is 
SULSEL Sinjai Sinjai Utara Bug is Bug is 
SULSEL Bone Bontocuni Bugis Bug is 
SULSEL Bone Kahu Bug is Bug is 
SULSEL Bone Kajuara Bug is Bug is 
SULSEL Bone Salomeko Bug is Bug is 
SULSEL Bone Tonra Bug is Bug is 
SULSEL Bone Libureng Bug is Bug is 
SULSEL Bone Mare Bug is Bug is 
SULSEL Bone Sibulue Bug is Bugis 
SULSEL Bone Barebo Bugss Bug is 
SULSEL ·Bone Cina Bug is Bug is 
SULSEL Bone Ponre Bugis Bugis 
SULSEL Bone Lappariaja Bug is Bug is 
SULSEL Bo.ne Lamuru Bugis Bug is 
SULSEL Bone Ulaweng Bugis Bug is 
SULSEL Bone Palaka Bug is Bug is 
SULSEL Bone Awang pone Bug is Bug is 
SULSEL Bone . Tellusiattinge Bugis Bug is 
SULSEL , Bone Pompanua Bugis Bug is 
SULSEL Bone Dua Baccua Bugis Bug is 
SULSEL Bone Cenrana Bugis Bug is 
SULSEL Pone Mandai Makassar Makassar 
SULSEL Maros Camba Bugis Bug is 
SULSEL Maros Bantimurung, Bugis Bug is 
SULSEL Maros Maros Baru Bug is Bug is 
SULSEL Pangkep Liukang Tangaya Makassar Makassar 
SULSEL Pangkep Liukang Kalmas Makassar Makassar 
SULSEL Pangkep Liukang Tupabiring Bug is Bug is 
SULSEL Pangkep Baloci Bug is Bug is 
SULSEL Pangkep Pangkajene Bug is Bug is 
SULSEL Pangkep Bungoro Bugis Bugis 
SULSEL Pangkep Labakkang Bug is Bug is 
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SULSEL Pangkep Ma'rang Bugis Bug is 
SULSEL Pangkep Sogeri Bug is Bug is 
SULSEL Barru Tanete Riaja Bug is Bugis 
SULSEL Barru Tenete Bug is Bug is 
SULSEL Barru Barru Bug is Bug is 
SULSEL Barru Soppengraja Bug is Bugis 
SULSEL Barru Mallusetasi Bug is Bug is 
SULSEL Soppeng Marioriwawo Bug is Bug is 
SULSEL Soppeng Liliriaja Bug is Bug is 
SULSEL Soppeng Lilirilau Bug is Bug is 
SULSEL .Soppeng Lalabata Bug is Bug is 
SULSEL Soppeng Marioriawa Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Sabbangoaru Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Pamana Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Takkalala Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Sajoanging Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Majauleng Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Tempe Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Belawa Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Tanasitolo Bug is Bug is 
SULSEL Wajo Maniangpajo Bugis Bug is 
SULSEL Wajo Pitumpanua Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Pancalautang Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Tellu Limpoe Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Baranti Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Panca R ijang Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Maritengae Bug is Bug is 
SULSEL Sidenreng Rappang Duapitua Bug is Bug is 
SULSEL Pinrang Mattirosompe Bug is Bug is 
SULSEL Pin rang Suppa Bug is Bug is 
SULSEL Pin rang Mattirobulu Bug is Bug is 
SULSEL Pinrang Watang Sawito Bug is Bug is 
SULSEL Pin rang Patampanua Bug is Bug is 
�· 
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SULSEL Pin rang Duapanua Bug is Bug is 
SULSEL Pin rang Lembang Bug is Bug is 
SULSEL Enrekang Enrekang Bugis Bugis 
SULSEL Enrekang Maiwa Bug is Bug is 
SULSEL Pinrang Baraka Toraja To raja 
SULSEL Enrekang Anggeraja Bug is Bug is 
SULSEL Enrekang Alia Bugi_s Bug is 
SULSEL Luwu Dassesangtempe Toraja Toraja 
SULSEL Luwu Larompang Bug is Bug is 
SULSEL Luwu Suli Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Bajo To raja Toraja 
SULSEL Luwu Bua/Ponrang Toala Toala 
SULSEL Luwu wo·ra Toraja Toraja 
SULSEL Luwu Wakarung Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Malangke Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Bone-Bone Toala Toala 
SULSEL Luwu Mal iii Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Nuha Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Mangkutana Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Masamba Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Sabbang Luwu Luwu 
SULSEL Luwu Walenrang Toala Toala 
SULSEL Tana Toraja Bonggakaraeng Toraja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Mangkedek To raja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Sanggalla Toraja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Makale To raja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Saluputti To raja To raja 
SULSEL Tana Toraja Rindingalo Toraja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Rantepao Toraja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Sanggalangi To raja Toraja 
SULSEL Tana Toraja Setean Toraja Toraja 
SULSEL Polewali Mamasa Tinambung Mandar Mandar 
SULSEL Polewali Mamasa Campalagian Mandar Mandar 
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SULSEL Polewali Mamasa Wonomulyo Mandar Mandar 
SULSEL Polewali Mamasa Polewali Mandar Mandar 
SULSEL Polewal i Mama sa Sumarorong Mandar Mandar 
SULSEL Polewali Mamasa Mabie Mandar Mandar 
SULSEL Polewali Mamasa Mama sa Toraja Toraja 
SULSEL Polewal i Mama sa Pan a Toraja To raja 
SULSEL Majene Banggae Mandar Mandar 
SULSEL Majene Pambaong Mandar Mandar 
SULSEL Majene ·Saidana Mandar Mandar 
SULSEL Majene Malunda Mandar Mandar 
SULSEL Mamuju Mamuju Mandar Mandar 
SULSEL Mamuju Tapa lang .Mandar Mandar 
SULSEL Mamuju Kalukku Mandar Mandar 
SULSEL Mamuju Kalumpang Man dar Mandar 
SULSEL Mamuju Budong-Budong Mandar Man dar 
SULSEL Mamuju Pasangkayu Mandar Mandar 
SULSEL U. Pandang ( Kodya) Marisso Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Mamajang Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Makassar Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Ujung Pandang Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Wajo Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Bontoala Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Tallo Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang ( Kodya) Ujung Tanah Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang ( Kodya) Panakkukang Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang ( Kodya) Tamalate Makassar Makassar 
SULSEL U. Pandang (Kodya) Biringkanaya Makassar Makassar 
SULSEL Pare-Pare ( Kodya) Bacukiki Bug is Bug is 
SULSEL Pare-Pare Ujung Bug is Bug is 
SULSEL Pare-Pare Soreang Bug is Bug is 
BALl - - Bali Bali 
NTB Lombok Barat Gerung Sasak Sasak 
NTB Lombok Barat Kediri Sasak Sasak 
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NTB Lombok Barat Narmada Sasak Sasak 
NTB Lombok Barat Tanjung Sasak Sasak 
NTB Lombok Barat Gangga Sasak Sasak 
NTB Lombok Barat Bayan Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Praya Barat Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Pujut Sasak Sasak 
NTB Lombok Teng�h Praya Timur Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Janaperia Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Pray a Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Jonggat Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Pringgarata Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Batukilang Sasak Sasak 
NTB Lombok Tengah Kupang Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Keruak Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Sakara Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Terara Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Sikur Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Masbagik Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Sukamulia Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Selong Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Pringgabaya Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Aikmel Sasak Sasak 
NTB Lombok Timur Sambelia Sasak Sasak 
NTB Sumbawa Jereweh Samawah Samawah 
NTB Sumbawa Lunyuk Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Taliwang Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Seteluk Sa maw a Samawa 
NTB Sumbawa Alas Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Utan Rhee Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Batu Lamteh Sa maw a Samawa 
NTB Sumbawa Sumbawa Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Mayo Hilir Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Mayo Hulu Samawa Sa maw a 
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NTB Sumbawa Ropang Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Lape Lopok Samawa Samawa 
NTB Sumbawa Plampang Samawa Sa maw a 
NTB Sumbawa Em pang Mata Mat a 
NTB Dompu Huu Dompu Mbojo 
NTB Dompu Huu Mbojo Mbojo 
NTB Dompu Huu Donggo Mbojo 
NTB Dompu Huu Sumba Mbojo 
NTB Dompu Dompu Dompu Mbojo 
NTB Dompu Dompu Donggo Mbojo 
NTB Dompu Dompu Mbojo Mbojo 
NTB Dompu Kempe Donggo Mbojo 
NTB Dompu Kempe Dompu Mbojo 
NTB Dompu Mbojo Mbojo Mbojo 
NTB Dompu Kilo Donggo Mbojo 
NTB Dompu Kilo Dompu Mbojo 
NTB Dompu Kilo Mbojo Mbojo 
NTB Bima Monta Mbojo Mbojo 
NTB Bima Bolo Mbojo Mbojo 
NTB Bima Wola Mbojo Mbojo 
NTB Bima Belo Mbojo Mbojo 
NTB Bima Wawo Tarlawi Tarlawi 
NTB Bima Sape Mbojo Mbojo 
NTB Bima Wera Mbojo Mbojo 
NTB Bima Rasanae Mbojo Mbojo 
NTB Bima Donggo Mbojo Mbojo 
NTB Bima Sanggar Kore Kore 
NTB Kota Administrasi Mataram Sasak Sasak 
NTB Kota Admin istrasi Ampenan Sasak Sasak 
NTT Kupang Kupang Barat Helong/Dawan Helong/Dawan 
NTT Kupang Kota Kupang He long He long 
NTT Kupang Kupang Tengah Helong Helong 
NTT Kupang Amarasi Dawan Dawan 
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NTT Kupang Kupang Timur Dawan Dawan 
NTT Kupang Fatuleu Dawan Dewan 
NTT Kupang Amfoang Selatan Dawan Dawan 
NTT Kupang Amfoang Utara Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Sit. Amanuban Selatan Dawan D�wan Amanuban 
NTT Timor Tengah Sit. Amanuban Tengah Dawan Dawan Amanuban 
NTT Timor Tengah Sit. Amanatun Selatan Dawan Dawan Amanatun 
NTT Timor Tengah Sit. Amanatun Utara Dawan Dawan Amanatun 
NTI Timor Tengah Sit. Amanuban Timur Dawan Dawan Amanuban 
NTT Timor Tengah Sit. Amanuban Barat Dawan Dawan Amanuban 
NTI Timor Tengah Sit. Mollo Selatan Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Sit. Mollo Utara Dawan Dawan Molo 
NTT Timor Tengah Utara N iomafo Barat Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Utara Niomafo Timur Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Utara lnsan Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Utara Biboki Selatan Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Utara B ibok i Utara Dawan Dawan 
NTT Timor Tengah Utara Kopete Kepamenanu Dawan Dawan 
NTT Belu Malaka Barat Tetun Tetun 
NTT Belu Malaka Tengah Tetun Tetun 
NTT Belu Malaka Timur Tetun Tetun 
NTT Belu Tasifeto Timur Mel us Tetun 
NTT Belu Malaknen Buna/Kemak Buna/Kemak 
NTT Belu Kopeta Utambua 
NTT A lor Pan tar A lor A lor 
NTI A lor Alor Barat Daya A lor A lor 
NTI A lor Alor Selatan A lor A lor 
NTI A lor Alor Timur A lor A lor 
NTT A lor Alor Barat A lor A lor 
NTT A lor Kopeta Kalabahi A lor A lor 
NTI Flores Timur Wulanggitang Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Larantuka Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Tanjung Bunga Lamaholot Melayu Larantuka 
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NTT Flores Timur Solor Barat Lamaholot Melayu Larantuka 
NTT Flores Timur Solor Timur Lamaholot Melayu Larantuka 
NTT Flores Timur Adonara Barat Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Adonara Timur Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Nagawutung Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Atadei Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur lleape Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Labatukan Lamaholot Lamaholot 
NTT Flores Timur Omesuri K edang Lamaholot 
NTT Flores Timur Buya Suri K edang Lamaholot 
NTT Sikka Paga Lio Lio/Sikka/ Krowe 
NTT Sikka Nitta Lio/Krowe Sikka/Lio 
NTT Sikka Lela Sikka/Krowe Sikka 
NTT Sikka Maumere Sikka/Krowe Sikka/Krowe 
NTT Sikka Kewapante Sikka/Krowe Sikka/Krowe 
NTT Sikka Bola Sikka Sikka 
NTT Sikka Talibura Sikka Sikka/Krowe 
NTT Sikka Kopeta Maume 
NTT En de Nangapanda Ende En de 
NTT Ende Ende En de Ende 
NTT En de Ndona Ende Ende 
NTT En de Wolowaru Lio Lio 
NTT Ende Magekoba/Maurole uo Lio 
NTT Ende Detusoko Lio Lio 
NTT En de Kopeta Ende Lio Lio 
NTT Ngada Aimere. Bajawa Bajawa 
NTT Ngada Wogomangu lewa Bajawa Bajawa 
NTT Ngada Mauponggo Bajawa Bajawa 
NTT Ngada Mangaroro N oge Noge Keo 
NTT Ngada' Beawae N oge Noge Keo 
NTT Ngada Bajawa Bajawa Bajawa 
NTT Ngada Riung Riung Riung 
NTT Ngada A esesa N oge N oge Keo 
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NTT Ngada Kopeta Bajawa Bajawa Bajawa 
NTT Ngada Go Iowa Bajawa Bajawa 
NTT Manggarai Komodo Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Lembar Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Satarmese Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Mborong Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Elar Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Lambaieda Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Kota Ruteng Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Ruteng Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Cibal Manggarai Manggarai 
NTT Manggarai Reok Manggarai Manggarai 
MALUKU - - Kisar Kisar 
MALUKU - Tepa 
MALUKU - Tanimbar Tanimbar 
MALUKU - Kei Kei 
MALUKU - Aru 
MALUKU - Morotai 
MALUKU - Loda Loda 
MALUKU - Tid ore Tidore 
MALUKU - Togutil Togutil 
MALUKU - Galela Gale Ia 
MALUKU - Tern ate Ternate 
MALUKU - Tobelo Tobelo 
MALUKU - Makian Makian 
MALUKU - Bacan Bacan 
MALUKU - Gane Gane 
MALUKU - Wed a Wed a 
MALUKU - Patani Patani 
MALUKU - Maba Maba 
MALUKU - Guli 
MALUKU - Taliabu Taliabu 
MALUKU - Sula Sula 
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MALUKU _;_ Sanana 
MALUKU - Obi Obi 
MALUKU - Buru Buru 
MALUKU - Seram Seram 
MALUKU - Ambon Ambon 
MALUKU - Teon-Nila-Serua Teon 
MALUKU - Saparua 
MALUKU - Nusalaut 
MALUKU - Noaulu Noaulu 
MALUKU - Ran a Ran a 
MALUKU - Kayeli 
MALUKU - Tuguis 
MALUKU - · Biri-biri 
MALUKU - Ribolo 
MALUKU - Waifoto Waifoto 
RIAN JAYA - Waigeo Waigeo 
RIAN JAYA - Satanta 
RIAN JAYA - Salawati Salawati 
RIAN JAYA - Misol 
RIAN JAYA - Mejbrat 
RIAN JAYA - Manikion Manikion 
RIAN JAYA - Bintuni 
RIAN JAYA - Anggi 
RIAN JAYA - Wenda men 
RIAN JAYA - lha lha 
RIAN JAYA - Arguni Arguni 
RIAN JAYA - Mairasi Mairasi 
RIAN JAYA - Mimika 
RIAN JAYA - Biak 
RIAN JAYA - Numfor Biak 
RIAN JAYA - Yapen 
RIAN JAYA - War open Waropen 
RIAN JAYA - Kapauku 
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MALUKU - Kisar Kisar 
MALUKU - Tepa 
MALUKU - Tanimbar Tanimbar 
MALUKU - Kei Kei 
MALUKU - Aru 
MALUKU - Morotai 
MALUKU - Loda Loda 
MALUKU - Tid ore Tidore 
MALUKU - Togutil Togutil 
MALUKU -- Gale Ia Gale Ia 
MALUKU - Ternate Ternate 
MALUKU - Tobelo Tobelo 
MALUKU - ·  Makian Makian 
MALUKU - Bacan Bacan 
MALUKU - Gane Gane 
MALUKU - Wed a Wed a 
MALUKU. - Patani Patani 
MALUKU - Maba Maba 
MALUKU - Guli 
MALUKU - Taliabu Taliabu 
MALUKU - Sula Sula 
MALUKU - San ana 
.MALUKU - Obi Obi 
MALUKU - Buru Buru 
MALUKU - Seram Seram 
MALUKU - Ambon Ambon 
MALUKU - Teon-Wila-Serua Teon 
MALUKU -- Saparua 
MALUKU - Nusalaut 
MALUKU - Noaulu Noaulu 
MALUKU - Ran a Ran a 
MALUKU - Kayeli 
MALUKU - Tuguis 
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MALUKU - Biri-biri 
MALUKU - Ribolo 
MALUKU - Waifoto 
MALUKU - Tugutii/Modole 
RIAN JAYA - Waigeo Waigeo 
RIAN JAYA - Satanta 
RIAN JAYA - Salawati Salawati 
RIAN JAYA - Misol 
RIAN JAYA - Mejbrat 
RIAN JAYA - Manikion Manikion 
RIAN JAYA - Bintuni 
RIAN JAYA - Anggi 
RIAN JAYA - Wendam�n 
RIAN JAYA - lha lha 
RIAN JAYA - Arguni Arguni 
RIAN JAYA - Mairasi Mairasi 
RIAN JAYA - Mimika 
RIAN JAYA - Biak Biak 
RIAN JAYA - Numfor Biak 
RIAN JAYA - Yapen 
RIAN JAYA - Waropen Waropen 
RIAN JAYA - Kapauku 
RIAN JAYA - Moni 
RIAN JAYA - Uhunduni Uhunduni 
RIAN JAYA - Memberamo 
RIAN JAYA - Sarmi 
RIAN JAYA - Hulu Sungai Tor 
RIAN JAYA - Sentani Sentani 
RIAN JAYA - Jafi 
RIAN JAYA ..._ Senggi 
RIAN JAYA - Dani Dani 
RIAN JAYA -- Muyu 
RIAN JAYA - Jetamin 
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IRIAN JAYA - Marindanim 
IRIAN JAYA - Kimam 
IRIAN JAYA - Jakui 
IRIAN JAYA - Awiu 
IRIAN JAYA - Asmat As mat 
TIMTIM - Tetum Tetum 
TIMTIM - Kemak Kemak 
TIMTIM - Bunak Bunak 
TIMTIM - Mambai Mambai 
TIMTIM - Galole Galole 
TIMTIM - Makasai Makasai 
TIMTIM - Midika 
TIMTIM - Dagada Dagada 
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Abung Abung Mesuji Organ komering ilir SUMSEL 
Aceh Aceh Bakongan Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Blangpidi Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Kualabatee Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Labuhan Haj i Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Meukek Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Samudua Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Anal< Jame Susoh Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Tangantangan Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Trumon Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Darulaman Aceh Selatan Dl ACEH 
Aceh Aceh Julok Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh ldirejuk Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Manyakpayeed Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh N urussalam Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Peurelak Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Rantauselamat Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Simpangulin Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Beutong Aceh Timur Dl ACEH 
Aceh Aceh Barulmakmur Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Jay a Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Johanpahlawan Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Kawai XVI Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Kreungsabe Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Kuala Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Samatiga Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Sampoiniet Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Setiabakti Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Seunagan Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Sungaimas Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Teunom Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Teupahsekatan Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Woyla Aceh Barat Dl ACEH 
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Aceh Aceh Lhong Aceh Barat Dl ACEH 
Aceh Aceh Lhokuga Aceh Besar Dl ACEH 
Aceh Aceh lndrapura Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Seulimun Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Montasik Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Sukamakmur Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Darulimarah Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Peukanbada Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Mesjidraya Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh lnginjaya Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Kotabaru Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Darusalam Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Kampungjaya Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Bandarbaru Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Bandardua Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Batee Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Delima Pi die Dl ACEH 
Aceh Aceh Geumpang Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Gelumpangtiga Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh lndrajaya Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Kembangtanjung Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Kotasigli Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Meureudu Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Nila Pi die Dl ACEH 
Aceh Aceh Muaratiga Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Mutiara Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Padangtijo Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Sakti Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Sakti Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Simpangtiga Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Tangse Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Tienggad engpanteraj a Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Tirorusep Pidie Dl ACEH 
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Aceh Aceh Titeukeumala Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Titeukeumala Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Ulim Pidie Dl ACEH 
Aceh Aceh Baktia Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Bandarsakti Aceh Utar Dl ACEH 
Aceh Aceh Dewantara Aceh Utara DIACEH 
Aceh Aceh Jeumpa Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Jeunib Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Gandapura Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Kutamakmur Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Lhoksukon Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Makmur 
· Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Natangkuli Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Muarabatu Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Muaradua Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Meurahmeulia Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Peudada Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Peusangan Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Samalanga Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Samudra Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Seunedon Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Syamtal iraaron Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Syamtalibayu Aceh Utara Cl ACEH 
Aceh Aceh Tanahluas Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Tanahpasir Aceh Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Tanahjamboaye Aceh. Utara Dl ACEH 
Aceh Aceh Baiturrachman Kodya Banda Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Kota Alam Kodya Banda Aceh Dl ACEH 
Aceh Aceh Sukaraj a Kotamadya Dl ACEH 
Aceh Aceh Sukajaya Bengkalis Riau 
Aceh Aceh Rupat Bengkalis Riau 
Aceh Aceh Merbau Bengkalis Riau 
Alas Alas Lawealas Aceh T enggara Dl ACEH 
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Alas Alas Lawesigalagala Aceh Tenggaara Dl ACEH 
Alas Alas Bambel Aceh T enggara DIACEH 
Alas Alas Bambussalam Aceh Tenggara DIACEH 
Alas Alas Badar Aceh Tenggara Dl Aceh 
Alas Alas Pantar A lor NTT 
A lor A lor Alor Barat Daya A lor NTT 
A lor A lor Alor Selatan A lor NTT 
A lor A lor Alor Timur A lor NTT 
A lor A lor Alor Barat A lor NTT 
A lor A lor Kopeta Kalabahi A lor NTT 
Alor Ambon Ambon - - Maluku 
Anak Jame Anak Jame Manggeng Aceh Selatan DIACEH 
Anak Jame Anak Jame Tapaktuan Aceh Selatan DIACEH 
Anggi -· - - IRJA 
Angkola Angkola Sipardolokhole Tapanuli Selatan SUMUT 
Angkola Angkola Sipirok Tapanuli Selatan SUMUT 
Angkola Angkola Batangtoru Tapanuli Selatan SUMUT 
Angkola Angkola Sosopan Tapanuli Selatan SUMUT 
Angkola Angkola Parumuntongah Tapanuli Selatan SUMUT 
Angkola Angkola Batang A ngkola Tapanuli Selatan SUI\.1UT 
Arguni Arguni - - IRJA 
Aru - - - Maluku 
Asahan Melayu Asahan Melayu Sungai Kepayang Asahan .SUMUT 
Asahan Melayu Asaqhan Melayu Simpang Empat. Asahan SUMUT 
Asahan Melayu Asahan Mlayu Buntu Pane Asahan SUMUT 
As mat Asmat - - IRJA 
Awiu - - - IRJA 
Bacan Bacan - - Maluku 
Bad a Bad a Lore Selatan Po so SULTENG 
Bajawa Bajawa Aim ere Ngada NTT 
Bajawa Bajawa Wogomangulewa Ngada NTT 
Bajawa Bajawa Mauponggo Ngada NTT 
Bajawa Bajawa Bajawa Ngada NTT 
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Bajawa Bajawa Kopeta Bajawa Ngada NTT 
Bajawa Bajawa Go Iowa Ngada NTT 
Bakumpai/siang Bakumpai/Siang Laung Tukup Murung Raya KALTENG 
Balantak Balantak Lamala Banggai SULTENG 
Balantak Balantak Selantak Banggai SULTENG 
BALl Bali -· - BALl 
Banggai Banggai Lo Bangkurung Banggai SULTENG 
Banggai Banggai Banggai Banggai SULTENG 
Banggai Banggai Totikum Banggai SULTENG 
Banggai Banggai Tanangkung Banggai SUL TENG 
Banggai Banggai Liang Banggai SULTENG 
Banggai Banggai Bulagi Banggai SULTENG 
Banjar Banjar Sembaya Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Muara Jaw a Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Sange Sange Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Palaran Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Samarinda Seberang Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Samarinda Ulu Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banj ar Samarinda llir Kodya Samarinda KALTIM 
Banjar Banjar Tahisang Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Jorong Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Pelai Hari Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Kurau Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Bati Bati Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Panyipatan Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar Kintap Tanah Laut KALSEL 
Banjar Banjar P. Sembilan Kota BariJ KALSEL 
Banjar Banjar P. Laut Barat Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar P. Laut Selatan Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar P .  Laut Timur Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar P. Sibuhu Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar P. Laut Utara Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kusan Hilir Kota Baru KALSEL 
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Banjar Banjar Satui Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kusan Hulu Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Batu Licin Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kelumpung Selatan Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kelumpung Utara Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kelumpung Hulu Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Kelumpung Tengah Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Pamukan Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Sampanahan Kota Baru KALSEL 
Banj ar Banjar Pamukan Utara Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Pamukan Utara Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Sungai Durian Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Ham pang Kota Baru KALSEL 
Banjar Banj ar Aluh Aluh Besar Kota Baru KALSEL 
Banjar Banj ar Kertak Hanyar Kota Baru KALSEL 
Banjar Banjar Gambut BanjarK KALSEL 
Banjar Banjar Sei Tabuh Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Sei Tabuh Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Martapura Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Karang I ntan Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Astambul Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Sirnpang Empat Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Pengaron Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Sei Pinang Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Kotif Banjarbaru Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Kotif L�ndasan Ulin Banjar KALSEL 
Banjar Banjar Kotif Cempaka Banjar KALSEL 
Banjar Banj ar Tabunyanen Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Tamban Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Anj ir Pasar Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Anjir Muara Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Alalak Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Sei Puntik Barito Kuala KALSEL 
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Banjar Banjar Rantau Baduah Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Belawang Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Cerbon Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Bakumpai Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Kuripan Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Tabuk an Barito Kuala KALSEL 
Banjar Banjar Binuang Tap in KALSEL 
Banjar Banjar Tapin Selatan Tapin KALSEL 
Banjar Banjar Tapin Tengah Tapin KALSEL 
Banjar Banjar Tapin Utara Tap in KALSEL 
8anjar Banjar Candi Lara Selatan Tap in KALSEL 
Banjar Banjar Candi Lara Utara Tap in KALSEL 
Banjar Banjar Bekaranyan Tap in KALSEL 
Banjar Banjar Piani Tap in KALSEL 
Banjar Banjar Sungai Raya Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Padangbatung Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Telaga Langsat Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Angkinang Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Kandangan Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Simpur Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Daha Selatan Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Daha Utara Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Kelumpang Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar �anjar Loksado Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Karuyan Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Batu Benawa Hu lu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Labuhan Emas Selatan Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Pandawan Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Barabai Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Batang Alai Selatan Hu lu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Batang Alai Utara Hulu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar Danau Panggang Hu lu Sei Selatan KALSEL 
Banjar Banjar B abirik Hulu Sei Utara KALSEL 
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Banjar Banjar Sungai Pandan Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Amuntai Selatan Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Amuntai Tengah Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Amuntai Utara Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Lampihong Hu lu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Batu Mandi Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Paring in Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Juai Hulu Sei Utara KALSEL 
Banjar Banjar Benua Lawas Tabalong KALSEL 
Banjar Banjar Kelua Tab along KALSEL 
Banjar Banjar Tanta Tabalong KALSEL 
Banjar Banjar Tanjung Tab along KALSEL 
Banjar Banjar Muaranya Tabalong KALSEL 
Banjar Banjar Murung Pudak Tabalong KALSEL 
Banjar Banjar Banjar Selatan Kodya Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Banjar Timur Kodya Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Banjar Barat Kodya Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Banjar Utara Kodya Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Banjar Baru Kotif Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Landasan Ulin Kotif Banjarmasin KALSEL 
Banjar Banjar Cempaka Kotif Banjarmasin KALSEL 
Bantian Bantian Gunung Purai Barito Utara KALTENG 
Bantik Bantik Manado Utara Luar Minahasa SULUT 
Batak Toba Batak Toba Pulau Rakyat Asahan SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Girsang Simpanganbolen Simalungun SUMUT 
Batak Toba Batak Toba · Pangururan Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Simanindo Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Onanrunggu Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Palipi Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Harianbaho Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Parlilitan Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Dolok Sanggul Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Lintongnihuta Tapanuli Utara SUMUT 
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Satak Toba Satak Toba Muara Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Salige Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Lumban Julu Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba -Batak Toba Porsea Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Habinsaran Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Satak Toba Silaen Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Siborongborong Tapanuli Utara SUMUT 
Batak Toba Satak Toba Sipahutar Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Batak Toba Garoga Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Pangaribuan Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba·: Satak Toba Pahaejae Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Pahaejulu Tapanuli Utara SUMUT 
Satak To ba Batak Toba Ad iankoting Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Sipoholon Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Parmonangan Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Onanganjang Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Pakkat Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Gayabaru Tarutung Tapanuli Utara SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Kuala Hulu Labuhan Satu SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Kuala Masj id Labuhan Satu SUMUT 
Batak Toba Batak Toba Panai Hilir Labuhan Satu SUMUT 
Batak Toba Satak Toba Nasambilan Labuhan Satu SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Merbau Labuhan Batu SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Bilah Hulu Labuhan Satu SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Gayabaru Labuhan Satu SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Sarus Tapanuli Tengah SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Sorkam Tapanuli Tengah SUMUT 
Batak Toba Satak Toba Sib olga Tapanuli Tengah SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Pinangsori Tapanuli Tengah SUMUT 
Satak Toba Satak Toba Sib olga Kodya Sibolga SUMUT 
Satanta - - - IRJA 
Satin Satin Muara Sungo 
· Bungo Tebo Jambi 
Satin Satin Tabir Sarolangun Sangko Jambi 
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Bat in 
Bat in 
Bat in 
Bat in 
Satin /Kubu 
Batin/Melayu 
Batin/Penghulu 
Satin /Pindah 
Salida 
Be lid a 
Benawas 
Biak 
Bintuni T 
Biri-Biri 
Bonai 
Bugis 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug.is 
Bugis 
Bugis 
Bugis 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bugis 
Bug is 
Bugis 
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BAHASA 
Bat in 
Bat in 
Bat in 
Bat in 
Satin /Kubu 
Batin/Melayu 
Batin/Penghulu 
Batin/Pindah 
Belida Selia Belida 
Be lid a 
Benawas 
Biak 
-
-
Bonai 
Makassar 
Bugis 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
Bug is 
KECAMATAN 
Sungai Manau 
Bangko 
Limun 
· Pauh 
Tebo Tengah 
Tebo Ulu 
Sarolangun 
Tebo llir 
Gelumbang 
Membalong 
Sekadau Hilir 
-
-
-
Tanah Putih 
Ujung 8ulu 
Tompobulu 
Sinjai Barat 
Sinjai Selatah 
Sinjai Timur 
Sinjai Tengah 
Sinjai Utara 
Bontocuni 
Kahu 
Kajuara 
Salomeko 
Tonra 
Libureng 
Mare 
Sibulue 
Barebo 
Cina 
KA BUPATEN PROPINSI 
Sarolangun Bangko Jambi 
Sarolangun Bangko Jambi 
Sarolangun Bangko Jambi 
Sarolangun /' Jambi 
Bungo Tebo Jambi 
Bungo Tebo Jambi 
Sarolangun Jambi 
Bungo Tebo Jambi 
Lematang llir/ SUMSEL 
Ogan Tengah 
Belitung SUMSEL 
Sanggau KALBAR 
- IRJA 
- IRJA 
- Maluku 
Bengkalis Riau 
Bulukumba SULSEL 
Bantaeng SULSEL 
Sinjai SULSEL 
Sinjai SULSEL 
Sinjai SULSEL 
Sinjai SULSEL 
Sinjai SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
Bone SULSEL 
SUKU BANGSA BAHASA KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI 
Bug is Bug is Ponre Bone SULSEL 
Bug is Bug is Lappariaja Bone SULSEL 
Bug is Bug is Lamuru Bone SULSEL 
Bug is Bug is Ulaweng Bone SULSEL 
Bug is Bug is PaJak a Bone SULSEL 
Bug is Bug is Awang Pone Bone SULSEL 
Bug is Bug is Tellusiattinge Bone SULSEL 
Bug is Bug is Pompanua Bone SULSEL 
Bug is Bug is Dua Baccua Bone SULSEL 
Bug is Bug is Cenrana Bone SULSEL 
Bug is Bug is Gamba Maras SULSEL 
Bug is Bug is Bantimurung Maras SULSEL 
Bug is Bugis Maras Baru Maras SULSEL 
Bug is Bugis Liukang Tupabiring Pangkep SULSEL 
Bug is Bugis Baloci Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Pangkajene Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Bungoro Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Labakkang Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Ma'rang Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Sogeri Pangkep SULSEL 
Bug is Bug is Tanete Riaja Barru SULSEL 
Bug is Bug is Tanete Barru SULSEL 
Bugis Bug is Barru Barru SULSEL 
Bug is Bug is Soppengraj. a Barru SULSEL 
Bug is Bug is Mallusetasi Barru SULSEL 
Bug is Bug is Marioriwawo Soppeng SULSEL 
Bug is Bug is Lil iriaj a Soppeng SULSEL 
Bug is Bug is Lilirilau Soppeng SULSEL 
Bug is Bug is Lalabata Soppeng SULSEL 
Bugis Bug is Marioriawa Soppeng SULSEL 
Bug is Bug is Sabbangoaru Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Pamana Wajo SULSEL 
Bug is Bugis Takkalala Wajo SULSEL 
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Bug is Bug is Sajoanging Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Majauleng Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Tempe Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Be law a Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Tanasitolo Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Maniangpajo Wajo SULSEL 
Bug is Bug is Pitumpanua Wajo SULSEL 
Bugis Bug is Pancalautang Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Tellu Limpoe Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Baranti Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Panca R ij ang Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Maritengae Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Duapitua Sidenreng Rappang SULSEL 
Bug is Bug is Mattirosompe Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Suppa Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Mattirobulu Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Watang Sawito Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Patampanua Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Duapanua Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Lembang Pinrang SULSEL 
Bug is Bug is Enrekang Enrekang SULSEL 
Bug is Bug is Maiwa Enrekang SULSEL 
Bug is Bug is Anggeraja Enrekang SULSEL 
Bug is Bug is Alia Enrekang SULSEL 
Bug is Bug is Larompang Luwu SULSEL 
Bug is Bug is Bacukiki Pare-Pare (Kodya) SULSEL 
Bug is Bug is Ujung Pare-Pare SULSEL 
Bugis Bug is Soreang Pare-Pare SULSEL 
Bug is Bug is Gantereng Bulukumba SULSEL 
Buna/Kemak Buna/Kemak Malaknen 8elu Belu NTT 
Bunak Bunak - - TIMTIM 
Bungku Bungku Ampana/So rone Po so SULTENG 
Bungku Bungku Ampana Kota Po so SUL TENG 
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Bungku Bungku Ulubongka Po so SUL TENG 
Bungku Bungku Bungku Utara Po so SULTENG 
Bungku Bungku Bungku Tengah Po so SULTENG 
Bungku Bungku Bungku Selatan Po so SULTENG 
Buol Buol Mamunu Toli-Toli SULTENG 
Buol Buol Biau Toli-Toli SULTENG 
Buol Buol Bokat Toli-Toli SULTENG 
Buol Buol Sinobogu Toli-Toli SULTENG 
Buol Buol Palleleh - SULTENG 
Buru Buru -· - Maluku 
Dagada Dagada - -· TIMTIM 
Dani Dani - - IRJA 
Dawan Dawan Amarasi Kupang NTT 
Dawan Dawan Kupang Timur Kupang NTT 
Dawan Dawan Fatuleu Kupang NTT 
Dawan Dawan Amfoang Selatan Kupa.ng NTT 
Dawan Dawan Amfoang Utara Kupang NTT 
Dawan Dawan Amanuban Amanuban Selatan Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Amanuban Amanuban Tengah Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Amanatun Amanatun Selatan Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Amanatun Amnaatun Utara Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Amanuban Amanuban Timur Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Amanuban Amanuban Barat Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Mollo Mollo Selatan Timor Tengah Sit .  NTT 
Dawan Dawan Mollo Mollo Utara Timor Tengah Sit. NTT 
Dawan Dawan Niomafo Barat Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan Niomafo Timur Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan 
• 
lnsan Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan Biboki Selatan Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan Biboki Utara Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan Kopete Kepamenanu Timor Tengah Utara NTT 
Dawan Dawan Singkawang . Timor Tengah Utara KALBAR 
Dayak Dayak Pemangkat Sambas KALBAR 
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Dayak Dayak Sungai Raya Sambas KALBAR 
Dayak Dayak Ledo Sambas KALBAR 
Dayak Dayak Seluas Sambas KALBAR 
Dayak Dayak Paloh Sambas KALBAR 
Dayak Dayak Senggau Ledo Sambas KALBAR 
Dayak Dayak Mempawah Hilir. Pontianak KALBAR 
Dayak Dayak Kapuas Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Mukok Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Noyan Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Jangkang Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Banti Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Sekayan Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Kembayan Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Merindu Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Bayau Hilir Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Meliau Sanggau KALBAR 
Dayak Dayak Matan Hilir Utara Ketapang KALBAR 
Dayak Dayak Sungai Laur Ketapang KALBAR 
Dayak Dayak Seberuang Kapuas Hulu KALBAR 
Dayak Dayak Muara Kaman Kutai KALTIM 
Dayak bahau Dayak Bahau Muara Wahau Kutai KALTIM 
Dayak bahau Dayak Bahau Long Iran Kutai KALTIM 
Dayak Bahau Dayak Bahau Long Bangun Kutai KALTIM 
Dayak Bahau Dayak Bahau Pulau Dera? Berau KALTIM 
Dayak Bahau/ Dayak Bahau/busang/ Long Pahangai Kutai K.ALTIM 
Busang/Long Gelat Long Gelat 
Dayak Bahau/ Dayak Bahau/Dayak Long Apari Kutai KALTIM 
Dayak Panihing PanihingDayak 
Dayak Bahau Dayak Bahau Dawai Kutai KALTIM 
Dayak Benuaq Dayak Benuaq Bentian Besar Kutai KALTIM 
Dayak Benuaq Dayak Benuaq Muara Lawa Kutai KALTIM 
Dayak Benuaq Dayal< Benuaq Jam pang . Kutai KALTIM 
Dayak Benuaq Dayak Benuaq Gunung Tabur Berau KALTIM 
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Dayak Benuaq Dayak Benuaq Jelai Waringin Barat KALTENG 
Dayak J Hulu Dayak Hulu Kumai Waringin Barat KALTENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu Arut Selatan Waringin Barat KALTENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu Kota Waringin Lama Waringin Barat KALTENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu Sukamara Waringin Barat KAL TENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu Balai Riam Waringin Barat KALTENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu De lang Waringin Barat KAL TENG 
Dayak Hulu Dayak Hulu Arut Utara Waringin Barat KALTENG 
Dayak Kehayan Dayak Kahayan Kota Besi Waringin Timur KALTENG 
Dayak Kahayan Dayak Kahayan Cempaka Waringin Timur KALTENG 
Dayak Kahayan Dayak Kahayan Mentaya Hulu Waringin Timur KALTENG 
Dayak Kahayan Dayak Kahayan Parenggean Waringin Timur KALTENG 
Dayak Kahayan Dayak Kahayan Away an Waringin Timur KALSEL 
Dayak Kahayan Dayak Kahayan Halong Hulu Sei Utara KALSEL 
i Dayak K ahaya n Dayak Kahayan Harui Tab along KALSEL 
Dayak Kantuk Dayak Kantuk Semitau Kapuas Hulu KALbAR 
Dayak Katingan Dayak Katingan Seruyan Hilir Waringin Timur KALTENG 
DAY Ak Katingan Dayak Katingan Pulau Manaut Waringin Timur i<ALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Danau Sembu Waringin Timur KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Seruyang Tengah Waringin Timur KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Katingan Kuala Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Katingan Hilir Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Tewang Sengalan Garing Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Katingan Tengah Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Marik it Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Katingan Hulu Katingan KALTENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Kota Waringin Kota Waringin Dati II KAL lENG 
Dayak Katingan Dayak Katingan Katingan Kota Waringin Dati II KALTEf\G 
Dayak Katingan Dayak Katingan Kota Waringin Barat Kota Waringin Barat KALTENG 
Dati II 
Dayak Kayan Dayak Kayan Tumbang Titi Ketapang KALBAR 
Dayak Kayan Dayak Kayan Kayan Hilir Sintang KALBAR 
Dayak Kayan Dayak Kayan Kayan Hulu Sintang KALBAR 
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Dayak Kayan Dayak Kendayan Samalantan Sambas KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Ngabang Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Mempawah Hulu Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Menjalin Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Sungai Kakap Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Tarentang Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Toho Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Menyuke Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Sengah Tembilah Pontianak KALBAR 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan/Melayu Air Besar Pontianak KALBAR 
/Melayu 
Dayak Kendayan Dayak KendayanMelayu Sungai Ambawah Pontianak KALBAR 
/Melayu 
Dayak Kendayan Dayak KendayanMelayu Sungai Kunyit Pontianak KALBAR 
/Melayu 
Dayak Kendayan Dayak Kendayan Kayan Hulu .Bulungan KALBAR 
Dayak Kenyahd Dayak Kenyah Kayan Hilir Bulungan KALTIM 
Dayak Kenyah Dayak Kenyah Long Puyungan Bulungan KALTIM 
Dayak Ketungai Dayak Ketungai Ketungai Hilir Sintang KALBAR 
Dayak Ketungai Dayak Ketungai Ketungai Tengah Sintang KALBAR 
Dayak Ketungai Dayak Ketungai Ketungai Hulu Sintang KALBAR 
Dayak Ketungai Dayak Ketungai Sekadan Hulu Sanggau KALBAR 
Dayak Lare Dayak Lare Sejangkung Sambas KALBAR 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Jenamas Barito Selatal) KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Dusun Selatan 6arito Selatan KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Dusun Utara Barito Selatan KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Gunung Bintang Awi Barite Selatan KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Dusun Timur Barite Selatan KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Banua Hima Barito Timur KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Patangkeptutuh i Barito Timur KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Dusun Tengah Barite Timur KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Pematang K arau Barito Timur KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Montalat Barito Utara KALTENG 
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Dayak Maanyan Dayak Maanyan Gunung Timang Barito Ti Utara KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Teweh Timur Barito Ti Utara KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Teweh Tengah Barito Ti Utara KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Lahei Barito Ti Utara KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Permata lntan Murung Raya KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Murung Murung Raya KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Tanah Siang Murung Raya KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Sumber Barito Murung Raya KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Barito Selatan Barito Selatan Dati II KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan l::larito Timur Barito Selatan Dati II KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Barito Utara Barito Utara Dati II KALTENG 
Dayak Maanyan Dayak Maanyan Murung Raya Barito Utara Dati II KALTENG 
Dayak Matan Dayak Matan Sandai Ketapang KALBAR 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Seruyan Hulu Waringin Timur KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Tasik Payawan Katingan KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kamipang Katingan KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Pulau Malau Katingan KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Selat Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Hilir Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Timur Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Kuala Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Barat Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Pulau Petak Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Murung Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Besarang Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Mantangan Kapuas KALTEi'JG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Timpah Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kapuas Tengah Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kahayan Hilir Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Pandih Batu Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kahayan Kuala Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Kahayan Tengah Kapuas KALTENG 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju Banama Tinyang Kapuas KALTENG 
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Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak Ngaju Dayak Ngaju 
Dayak· Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot uanum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Ot Danum Dayak Ot Danum 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Punan Dayak Punan 
Dayak Sampit Dayak Sampit 
Dayak Sampit Dayak Sampit 
Dayak Sampit Dayak Sampit 
Dayak Silat Dayak Silat 
Dayak Silat Dayak Silat 
Dayak Tamuan Dayak Tamuan 
Dayak Tanjung Dayak Tanjung 
Dayak Tanjung Dayak Tanjung 
Dayak Tanjung/ Day:ak Tanjung/Benuaq 
Benuaq 
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Dusun Hilir 
Katau Kuala 
Manuhing 
Runyan 
Sepang 
Pakundul 
Bukit Batu 
Kapuas 
Kahayan Hulu 
Kodya Palangkaraya 
Nanga Serawa i 
Senaman Mantiksi 
Kurun 
Tewah 
Kapuas Hulu 
Kapuas Hulu 
Kahayan Hulu Utara 
Kelay 
Tulisyam 
Sambaliung 
Segah 
Tanjung Redep 
Tanjung Palas 
Baamang 
Mentaya Baru 
Mentaya Hilir Sel·atan 
Silat Hilir 
Silat Hulu 
Montaya Hilir Utara 
Sarong Tongkok 
Nelak 
Muara Paku 
KABUPATEN PROPINSI 
Barite Selatan KALTENG 
Barite Selatan KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kah ayan Hulu KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kodya Palangkaraya KALTENG 
Kodya Palangkaraya KALTENG 
Kapuas Dati II KALTENG 
Kapuas Dati II KALTENG 
Palangkaraya Dati II KALTENG 
Sintang KALBAR 
Katingan KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Kahayan Hulu KALTENG 
Berau KALTIM 
Berau KALTIM 
Berau KALTIM 
-Berau KALTIM 
Berau KALTIM 
Bulungan KALTIM 
Waringin Timur KALTIM 
Waringin Timur KALTENG 
Waringin Timur KALTENG 
Kapuas Hulu KALBAR 
Kapuas Hulu KALBAR 
Waringin Timur KALTENG 
Kutai KALTIM 
Kutai KALTIM 
Kutai KALTIM 
SUKU BANGSA BAHASA KECA MATAN KABUPATEN PROPINSI 
Dayak Tid ung Dayak Tidung Melinau Bulungan KALTIM 
Dayak Tidung Dayak Tidung Long Paso Bulungan KALTIM 
- Dayak Tidung Dayak Tidung Tarakan Bulungan KALTIM 
Dayak Tid ung Dayak Tidung Sesayap Bulungan KALTIM 
Dayak Tidung Dayak Tidung Nunukan Bulungan KALTIM 
Dayak Tuman Dayak Tuman Lamandau Waringin Barat KALTENG 
Dayak Tuman Dayck Tuman Belih Waringin Harat KALTENG 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Sambas Sambas KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Teluk Keramat Sambas KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Jawai Sambas KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Bengkayang Sambas KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Selaku Sambas KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Betuai Sanggau KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Payan Mulu Sanggau KALBAR 
Dayak/Melayu Dayak/Melayu Bakai Sanggau KALBAR 
Dompu Mbojo Huu Dompu NTB 
Dompu Mbojo Dompu Dompu NTB 
Dompu Mbojo Kempa Dompu NTB 
Dompu Mbojo Kilo Dompu NTB 
Donggo Mbojo Huu Dompu NTB 
Donggo Mbojo Dompu Dompu NTB 
Donggo Mbojo Kempa Dompu NTB 
Donggo Mbojo Kilo Dompu NTB 
Ende Ende Nangapanda Ende NTT 
Ende Ende Ende Ende NTT 
Ende Ende Ndona Ende NTT 
Enggano Enggano Enggano Bengkulu Utara Bengkulu 
Galela Gale Ia - - Maluku 
Galole Galole - - TIMTIM 
Gane Gane - - Maluku 
Gayo. Gayo Blangkejeran Aceh Tenggara DIACEH 
Gayo Gayo Kutapanjang Aceh Tenggara DIACEH 
Gayo Gayo Rikitgaib Aceh Tenggara DIACEH 
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Gayo Gayo Terangon Aceh Tenggara DIACEH 
Gayo Gayo Lo ko p/Serbajad i Aceh Timur DIACEH 
Gayo Gayo Linggaisaq Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Silihnara Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Bebesan Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Takengon Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Bukit Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Timanggajah Aceh Tengah DIACEH 
Gayo Gayo Landar Aceh Tengah DIACEH 
Gorontalo Gorontalo Popayato Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Marisa Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Paguat Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Tilamatu Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Paguyaman Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Timbawa Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Timbawa Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Batudaa Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Kabila Gorontalo KALSEL 
Gorontalo .Gorontalo Tapa Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Telaga Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Limboto Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Atingola Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Kwandang Gorontalo KALSEL 
Gorontalo Gorontalo Sumalata Gorontalo KALSEL 
Guli - - - Maluku 
Gumay Gumay Pulau Pinang La hat SUMSEL 
He long He long Kota Kupang Kota Kupang NTT 
Helong He long Kupang Tengah Kupang NTT 
Helong/Dawan Helong/Dawan Kupang Barat Kupang NTT 
Hulu Sungai Tor - - - IRJA 
lha lha - - IRJA 
Jaqi - - -- IRJA 
Jakui - - - IRJA 
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Jawa Jawa - - IRJA 
Jawa Jawa - - Jawa Tengah 
Jetamin - - - Jawa Timur 
Kaidipang Kaidipang Kaidipang Boloang Mongondow SULUT 
Kaidipang Kaidipang Boloang ltang Boloang Mongondow SULUT 
Kaili Kaili Dolo Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Sigi Siromaru Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Parigi Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Palu Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Marawola Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Bonawa Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Tawaeli Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Sindue Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Sirenja Donggala SULTENG 
Kaili Kaili Balaesang Dongala SULTENG 
Kaili Kaili Dampela Sojol Donggala SUL TENG 
Kaili/Lauje Kaili Ampikabo Donggala SULTENG 
Kaili/Lauje Kaili/Lauje Tonombo Donggala SULTENG 
Kaili/Tialo Kaili/Tialo Moutong Donggala SULTENG 
Kapauku - - - IRJA 
Karo Karo Padang Tualang Lang kat SUMUT 
Karo Karo Sungai Bingai Lang kat SUMUT 
Karo Karo Kuala Langkat SUMUT 
Karo Karo Sa Ia pian Lang kat SUMUT 
Karo Karo Bahorok Lang kat SUMUT 
Karo Karo Binjai Lang kat SUMUT 
Karo Karo Sinembah Tanjung Muda Hil Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Belitua Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Kutalimbaru Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Pancur Batu Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Sibiru Biru Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Sibolangit Deli Serdang SUMUT 
Karo Karo Sinembah Tanjung Muda Hul Deli Serdang SUMUT 
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Ka9o Karo Mardingding Karo SUMUT 
Karo Karo Kutabuluh Karo SUMUT 
Karo Karo Payung Karo SUMUT 
Karo Karo Simpang Empat · Karo SUMUT 
Karo Karo Barus Jahe Karo SUMUT 
Karo Karo Tiga Panah Karo SUMUT 
Karo Karo Munthe Karo SUMUT 
Karo Karo Juhar Karo SUMUT 
Karo Karo Juhar Karo SUMUT 
Karo Karo Tiga Binanga Karo SUMUT 
Karo Karo Kabanjahe Karo SUMUT 
Karo Karo Tanah Pinem Dairi SUMUT 
Karo Karo Medan Tuntungan Kodya Medan SUMUT 
Karo Karo Binjai Kodya Binjai SUMUT 
Kayeli - - - Maluku 
Kedang Lamaholot Omesuri Flores Timur NTT 
Kedang Lamaholot Buya Suri Flores Timur NTT 
Kei Kei - - Maluku 
Kelingi Kelingi Lubuk Linggau Barat Musi Rawas SUMSEL 
Kelingi Kelingi Lubuk Linggau Timur Musi Rawas SUMSEL 
Kemak Kemak - - TIMTIM 
Kerinci Kerinci Gunung Kerinci Kerinci Jambi 
Kerinci Kerinci Air Hangat Kerinci Jambi 
Kerinci Kerinci Sei Penuh Kerinci Jambi 
Kerinci Kerinci Gunung Raya Kerinci Jambi 
Kerinci Kerinci Danau Kerinci Kerinci Jambi 
J<.erinci Kerinci Sitinjau Laut Kerinci Jambi 
Kikim Kikim Kikim La hat SUMSEL 
Kiman - - - IRJA 
Kisar Kisar - - Maluku 
Kluet Kluet Kluet Utara Aceh Selatan DIACEH 
Komering Komering Cempaka Ogan Komering U lu SUMSEL 
Komering Komering · Belitang Ogan Komering U lu SUMSEL 
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Komering Komering Martapura Ogan Komering U lu SUMSEL 
Komering Komering Buai Madang Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Komering Komering Muara Dua Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Komering Komering Simpang Martapura Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Komering Komering Kota Baturaja Ogan Komering U lu SUMSEL 
Konjo Makassar Bontobabari Bulukumba SULSEL 
Kore Kore Sanggar Bima NTB 
Kubu Kubu Muara Rupit Musi Rawas SUMSEL 
Kulawi Kulawi Kulawi Donggala SULTENG 
Kulawi Kulawi Palu Barat Palu SULTENG 
Kulawi Kulawi Palu Timur Palu SULTENG 
Kutai Kutai Sangkulirang Kutai KALTIM 
Kutai Kedang K uta i Keda ng Panyinggahan Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutang Kedang Bongan Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Kedang Muara Muntai Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Seluhu Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Kota Bangun Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Kanohon Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Kedang Kembang Janggut Kutai KALTIM 
Kutai Kedang Kutai Kedang Tabang Kutai KALTIM 
Kutai Kenyah Kutai Muara Ancolong Kutai KALTIM 
Kutai Keraton Kuta i Keraton Tenggarong Kutai KAL Tllv1 
Kutai Lampung Kutai Lampung Loa Hulu Kutai KALTIM 
Kutai Melanti Kutai Melanti Loa Janan Kutai KALTIM 
Kutai Melanti Kutai Melanti Anggana Kutai KALTIM 
Kutai Melanti Kutai Melanti Muara Badak Kutai KALTIM 
Kutai Melanti Kutai Bontang Kutai KALTIM 
Kutai Pantun Kutai Muara Bangkal Kutai KALTIM 
Lamaholot Lamaholot Wulanggitang Flores Timur NTT 
Lamaholot Lamaholot Larantuka F I ores Tim ur NTT 
Lamaholot Melayu Larantuka Tanjung Bunga Flores Timur NTT 
Lamaholot Melayu Larantuka Solor Barat Flores Timur NTT 
Larnaholot Melayu Larantuka Solor Timur Flores Timur NTT 
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Lamaholot Lamaholot Adonara Barat Flores Timur NTT 
Lamaholot Lamaholot Adonara Timur Flores Timur NTT 
Larnaholot Lamaholot Nagawutung Flores Timur NTT 
Lamaholot Lamaholot Atadei Flores Timur NTT 
Lamaholot Lamaholot lleape Flores Timur NTT 
Lamaholot Lamaholot Labatukan Flores Timur NTT 
Lampung Abung Lampung Abung Seputih Mataram Lampung Tengah · Lampung 
Lampung Abung L�mpung Abung Padang Ratu Lampung Tengah Lampung 
Lampung Abung Lampung Abung Kota Bumi Lampung Utara Lampung 
Lampung Abung Lampung Abung · Abung Barat Lampung Utara Lampung 
Lampung Abung Lampung Abung Abung Timur Lampung Utara Lampung 
Lampung Abung Lampung Abung Abung Selatan Lampung Utara Lampung 
Lampung Krui Lampung Krui Kali Rejo Lampung Tengah Lampung 
Laropung Pesisir Lampung Pesisir Panjang Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Pad a ng Cerm in Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Talang Padang Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir P. Panggung Lampung Pubian Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Kota Agung Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Wonosobo Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Cakal Balak Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Kedondong Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Pardasuka Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Kalianda Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Penengahan Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Palas Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Pesisir Tengah Lampung Utara Lampung 
Lampung Pesisir Lampung Pesisir Balik Bukit Lampung Utara Lampung 
Lam'pung Pesisir Lampung Pesisir Teluk Betung Kodya Tanjung Karang Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Kedaton Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Natar Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Gedo ng T ataan Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Gading Rejo Lampung Selatan Lampung 
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Lampung Pubian Lampung Pubian Pringsewu Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Sukoharjo Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Pagelaran Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubian Ketibung Lampung Selatan Lampung 
Lampung Pubian Lampung Pubi�n Tanjung Karang Timur Kodya Tanjung Karang Lampung 
Lampung Seputih Lampung Seputih Way Jepara Lampung Tenbh Lampung 
Lampung Seputih Lampung Seputih Seputih Raman Lampung Tengah Lampung 
Lampung Seputih Lampung Seputih Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung 
Lampung Sungkai Lampung Sungkai Sungkai Utara Lampung Utara Lampung 
Lampung Sungkai Lampung Sungkai Sungka i Selatan Lampung Utara Lampung 
Lampung Tulang Lampung Tulang Bawang Menggala Lampung Utara Lampung 
Bawang 
Lampung Tulang LampungTulang Bawang Tulang Bawang Tengah Lampung Utara Lampung 
Bawang 
Lampung Tulang Lampung Tulang Bawang Tulang Bawang Udik Lampung Utara Lampung 
Bawang 
Lauje Lauje Tomini Donggala SULTENG 
Laut Laut Kuala lndragiri lndragiri Hilir Riau 
Laut Laut Enok lndragiri Hilir Riau 
Laut Laut Reteh lndragiri Hilir Riau 
Lembak Lembak Tugu Mulyo/Muara Beting Musi Rawas SUMSEL 
Lembak Lembak Talang IV Bengkulu Ut9ra Bengkulu 
Lembak Lembak Padang Ulak Tanding Rejang Lebong Bengkulu 
Lintang Empat Lintang Empat Lawang Tebing Tinggi La hat SUMSEL 
Lawang 
Lintang Empat Lintang Empat Lawang Muara Pinang La hat SUMSEL 
La wang 
Lintang Empat Lintang Empat Lawang Pendopo La hat SUMSEL 
Lawang 
Lintang Empat Lintang Empat Lawang Padang Tepong La hat SUMSEL 
Lawang 
Lio Lio/Sikka/Krowe Paga Sikka NTT 
Lio Lio Wolowaru Ende NTT 
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Lio Lio Magekoba/Maurole Ende NTT 
Lio Lio Detusoko Ende NTT 
Lio Lio Kopeta Ende Eride NTT 
Lio/Krowe Sikka/Leo Nitta Sikka NTT 
Loda Loda - - MALUKU 
Lore Lore Lore Utara Poso SULTENG 
Luwu Luwu Suli Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Wakarung Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Malangke Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Mal iii Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Nuha Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Mangkutana Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Masamba Luwu SULSEL 
Luwu Luwu Sabbang Luwu SULSEL 
Maba Maba - - MALUKU 
Mairasi Makasai - - IRJA 
Makasi Makasai - - TIMTIM 
Makassar Makassar Pasirmasungu Selayar SULSEL 
Makassar Makassar Pasirmaranu Selayar SULSEL 
Makassar Makassar Bontosikapu Selayar SULSEL 
Makassar Makassar Bontoharu Selayar SULSEL 
Makassar Makassar Bontobone Selayar SULSEL 
Makassar Makassar Hera lange lange Bulukumba SULSEL 
Makassar Makassar Kajang Bulukumba SULSEL 
Makassar Makassar Bulukumba Bulukumba SULSEL 
Makassar Makassar Bissapu Bantaeng SULSEL 
Makassar Makassar Bantaeng Banta eng SULSEL 
Makassar Makassar Bangkala Jeneponto SULSEL 
Makassar Makassar Tamalatea Jeneponto .SULSEL 
Makassar Makassar Satang Jeneponto SULSEL 
Makassar Makassar Kelara Jeneponto SULSEL 
Makassar Makassar Mappakasunggu Takalar SULSEL 
Makassar Makassar Mangarabombang Takalar SULSEL 
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Makassar Makassar Galesong Selatan Takalar SULSEL 
Makassar Makassar Galesong Utara Takalar SULSEL 
Makassar Makassar Polombangkang Selatan Takalar SULSEL 
Makassar Makassar Polombangkang Utara Takalar SULSEL 
Makassar Makassar Bontonompo Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Bajeng Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Tompo Bulu Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Tinggi Moncong Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Barangloe Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Bontomaranu Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Pallang Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Sombaopu Gowa SULSEL 
Makassar Makassar Mandai Maras SULSEL 
Makassar Makassar Liukang Tangaya Pangkajene Kep. SULSEL 
Makassar Makassar Liukang Kalmas Pangkep SULSEL 
Makassar Makassar Marissa U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Mamajang U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Makassar U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Ujung Pandang U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Wajo U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Bontoala U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Tallo U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Ujung Tanah U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Pana kk uk ang U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Tamalate U. Pandang ( Kodya) SULSEL 
Makassar Makassar Bicingkanaya U. Pandang (Kodya) SULSEL 
Makian Makian - - Maluku 
Mambai Mambai - - TIMTIM 
Mandai ling Mandai ling Kota Pinang Labuhan Batu SUMUT 
Mandailing Mandai ling Sunga i Kanan Labuhan Batu SUMUT 
Mandailing Mandai ling Dolak Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandailing Mandailing Padang Sidempuan Tapanuli Selatan SUMUT 
Manda ling Mandailing Barumun Tapanuli Selatan SUMUT 
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Mandai ling Mandai ling Panyabungan Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandailing Mandai ling Siabu Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandai ling Mandai ling Natal Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandai ling Mandailing Batang Natal Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandai ling Mandai ling Kota Nopan Tapanuli Selatan SUMUT 
Mandar Mandar Tinambung Polewali Mamasa SULSEL 
Mandar Mandar Campa lag ian Polewali Mamasa SULSEL 
Mandar Mandar Wonomulyo Polewali Mamasa SULSEL 
Mandar Mandar Polewali Polewali Mamasa SULSEL 
Mandar Mandar Sumarorong Polewali Mamasa SULSEL 
Mandar Mandar Mabie Polewali Mamasa SU LSEL 
Mandar Mandar Banggae Majene SULSEL 
Mandar Mandar Pambaong Majene SULSEL 
Mandar Mandar Saidana Majene SULSEL 
Mandar Mandar Malunda Majene SULSEL 
Mandar Mandar Mamuju Mamuju SULSEL 
Mandar Mandar - Tapalang Mamuju SULSEL 
Mandar Mandar Kalukku Mamuju SULSEL 
Mandar Mandar Kalumpang Mamuju SULSEL 
Mandar Mandar Budong-Budong Mamuju SULSEL 
Mandar Mandar Pasangkayu Mamuju SULSEL 
Manggarai Manggarai Komodo Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Lembar Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Satarmese Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Mborong Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Elar Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Lambaieda Manggarai NTT 
\\1anggarai Manggarai Kota Ruteng Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Ruteng Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Cibal Manggarai NTT 
Manggarai Manggarai Reok Manggarai NTT 
lvlanggarai Manggarai Kuwus Manggarai NTT 
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Manikion Manikion - - IRJA 
Marindanim - - - IRJA 
Mata Mata Em pang Sumbawa NTB 
Mbojo Mbojo Huu Dompu NTB 
Mbojo Mbojo Dompu Dompu NTB 
Mbojo Mbojo Mbojo Dompu NTB 
Mbojo Mbojo Kilo Dompu NTB 
Mbojo Mbojo Manta Bima NTB 
Mbojo Mbojo Bolo Bima NTB 
Mbojo Mbojo Wola Bima NTB 
Mbojo Mbojo Bela Bima NTB 
Mbojo Mbojo Sape Bima NTB 
Mbojo Mbojo Wera Bima NTB 
Mbojo Mbojo Rasanae Bima NTB 
Mbojo Mbojo Donggo Sima NTB 
Mejbrat - - - IR JA 
Melayu Melayu Sungai Raya Pontianak Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Sungai Pinyuh Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Siantan Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Kubu Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Sukadana Ketapang KALBAR 
Melayu Melayu Simpang Hilir Ketapang KALBAR 
Melayu Melayu Bunut Hulu Kapuas Hulu KALBAR 
Melayu Melayu Embau Kapuas Hulu KALBAR 
Melayu Melayu Mulu Gurung Kapuas Hulu KALBAR 
Melayu Melayu Pontianak Selatan Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Pontianak Timur Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Pontianak Barat Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Pontianak Utara Pontianak KALBAR 
Melayu Melayu Pangkalan Susu Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Besitang Langkat SUMUT 
Melayu M�layu Babalan Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Gebang Lang kat SUMUT 
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Melayu Melayu Hinai Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Secanggang Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Seta bat Langkat SUMUT 
Melayu Melayu Selesai Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Tanjungpura Lang kat SUMUT 
Melayu Melayu Hamparan Perak Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Labuhan Deli Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Percut Sei Tuan Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Pantai Cermin Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Perbaungan Deli Serda ng SUMUT 
Melayu Melayu Teluk Mengkuda Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Tanjung Beringin Deli Serdang SUMUT 
Me.layu Melayu Badar Kalipah Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Sungai Rempah Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Galang Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Sunggal Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Tobing Tinggi Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Tanjung Merawa Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Satang Kwis Deli Serdang SUMUT 
Melayu Melayu Medan Deras Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Air Putih Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Limapuluh Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Tanjung Siram Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Serbelawan Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Tanjung Balai Asahan SUMUT 
Melayu Melayu Panai Tongah Labuhan Batu SUMUT 
Melayu Melayu Bilah Hilir Labuhan Batu SUMUT 
Melayu Melayu Medan 13aru Kodya Medan SUMUT 
Melayu Melayu Medan Timur Kodya Medan SUMUT 
Melayu Melayu Medan Barat Kodya Medan SUMUT 
Melayu Melayu Medan Labuhan Kodya Medan 13arat SUMUT 
Melayu Melayu Medan Denai Kodya Medan SUMUT 
Melayu Melayu Medan Johar Kodya Medan SUMUT 
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Melayu Melayu Medan Deli Kodya Medan SUMUT 
Melayu Melayu Tebing Tinggi Kodya Binjai S.UMUT 
Melayu Melayu Tebing Tinggi Kodya Tebing Tinggi SUMUT 
Melayu Melayu Tanjung Balai Kodya Tanjung Balai SUMUT 
Melayu Melayu Kota Baru S awah Lunto/Sinjunjung SUMUT 
Melayu Melayu Kubu Bengkalis Riau 
Melayu Melayu Bangko Bengkalis Riau 
Melayu Melayu Bukit Batu Kapur Bengkalis Riau 
Melayu Melayu Bengkalis Bengkalis Riau 
Melayu Melayu Rengat l ndragiri Hulu Riau 
Melayu Melayu Sukajadi Kodya Pakanbaru Riau 
Melayu Melayu Siak Kodya Pakanbaru Riau 
Melayu Melayu Limapuluh Kodya Pakanbaru Riau 
Melayu Melayu Rumbai Kodya Pakanbaru Riau 
Melayu Melayu Muara Kuang Ogan Komering llir SUMSEL 
Melayu Melayu Tulug Selapan Ogan Komering llir SUMSEL 
Melayu Melayu Pampangan Ogan Komering llir SUMSEL 
Melayu Melayu Pemulutan Ogan Komering llir SUMSEL 
Melayu Melayu Tanjung Agung Lematang llir/Ogan Tengah SUMSEL 
Melayu Melayu Gunung Megang Lematang llir/Ogan Tengah SUMSEL 
Melayu Melayu Merapi La hat SUMSEL 
Melayu Melayu Kelapa Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Muntok Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Mendo Barat Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Sungai Selan Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Payung Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Koba Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Toboali Bangka · SUMSEL 
Melayu Melayu Merawang Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Pangkal Pinang Bangka SUMSEL 
Melayu Melayu Tanjung Pandan Belitung SUMSEL 
Melayu Melayu Manggar Belitung SUMSEL 
Melayu Melavu GantunQ BelitunQ SUMSEL 
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Melayu Melayu Kemp it Belitung SUMSEL 
Melayu Melayu Selat Nasik Belitung SUMSEL 
Melayu Melayu Simpang Pesak Belitung .SUMSEL 
Melayu Melayu Tungkal Ulu Tanjung Jabung Jambi 
Melayu Melayu Muara Sabak Tanjung Jabung Jambi 
Melayu Melayu Pangabuan Tanjung Jabung Jambi 
Melayu Melayu Rantau Rasau Tanjung Jabung Jambi 
Melayu Melayu Mendara Tanjung Jabung Jambi 
Melayu Melayu Mar sam Batanghari Jambi 
Melayu Melayu Muara Tembesi Batanghari Jambi 
Melayu Melayu Jambi luar kota Batangkari Jambi 
Melayu Melayu Sekernan Batanghari Jambi 
Melayu Melayu Kumpeh Batanghari Jambi 
Melayu Bangka Melayu Bangka Kota Pangkal Pinang I Kod ya Pangka I SUMSEL 
Melayu Bangka Melayu Bangka Kota Pangkal Pinang II Kodya Pangkal SUMSEL 
Melayu Bengkulu Melayu Bengkulu Teluk Segara Kodya Bengkulu Bengkulu 
Melayu Bengkulu Melayu Bengkulu Gading Cempaka Kodya Bengkulu Bengkulu 
Melayu lndragiri Melayu lndragiri Tempuling lndragiri Hilir Riau 
Melayu lndragiri Melayu lndrag1ri Tembilahan lndragiri Hilir Riau 
Melayu Jambi Melayu Jambi Telanaipura Kodya Jambi Jambi 
Melayu Jambi Melayu Jambi Jambi Selatan Kodya Jambi Jambi 
Melayu Jamb i Melayu Jambi Jambi Timur Kodya Jambi Jambi 
Melayu Jambi Melayu Jambi Jambi Pasar Kodya Jambi Jambi 
Melayu Jambi Melayu Jamb i Deman Teluk Kodya Jambi Jambi 
Melayu Jambi Melayu Jambi Pelayangan Kodya Jambi Jambi 
Melayu Kampar Melayu Kampar Kampar Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Bangkinang Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Delapan Koto Kampar Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Kampar Kiri Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Langgam Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Bunut Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Kuala Kampar Kampar Riau 
Melayu Kampar Melayu Kampar Sengingi lndragiri Hulu Riau 
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Melayu Kuala Melayu Kuala Kate man lndragiri Hilir Riau 
Melayu Kuala Melayu Kuala Mandah lndragiri Hilir Riau 
Melayu Kuantan Melayu Kuantan Kuantan Mudik lndragiri Hulu Riau 
Melayu Kuantan Melayu Kuantan Kuantan Tengah lndragiri Hulu Riau 
Melayu Kuantan Melayu Kuantan Kuantan Hilir lndragiri Hulu Riau 
Melayu Kuantan Melayu Kuantan Cerenti lndragiri Hulu Riau 
Melayu Kuantan Melayu Kuantan P anarap lndragiri Hulu Riau 
Melayu Pekal Melayu Pekal Muko Muko Selatan Bengkulu Utara Bengkulu 
Melayu Pekal Melayu Pekal Ketahun Bengkulu Utara Bengkulu 
Melayu Riau Melayu Riau G aun Anak Serka lndragiri Hilir Riau 
Melayu Riau Melayu Riau K arimun Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Batam Kepulauan Riau Riau 
Melay u Riau Melayu Riau B i nta ng Utara Kepulauan Riau Riau 
Melay u Riau Melayu Riau Bintang Timur Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau 1:3intang Selatan Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Morosulit Kepulauan R iau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Senayang Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Singkep Kepulauan Riau. Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Tembelan Kepulauan R iau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Jemaya Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Siantan Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Midai Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Bunguran Barat Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Sera san Kepulauan Riau Riau 
Melayu Riau Melayu Riau Bunguran Timur Kepulauan Riau Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Tembusi Kampar Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Kepenuhun Kampar Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Rambah Kampar Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Rokanenamkota Kampar Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Tandun K ampar Riau 
Melayu Rokan Melayu Rokan Kutto Darussalam Kampar Riau 
Melayu Siak Melayu Siak Sungai Apit Bengkalis Riau 
Melayu Siak Melayu Siak Siak lndrapura Bengkalis Riau 
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Melayu Siak Melayu Siak Siak Hulu Kampar Riau 
Melayu/Bajau Melayu/Bajau Tungkalllir Tanjung Jabung Jambi 
Melayu/Bajau Melayu/Bajau Nipah Panjang Tanjung Jabung Jambi 
Melayu/Karo Melayu Medan Sunggal Kodya Medan SUMUT 
Melayu/Kubu Melayu Muara Bulian Batanghari Jambi 
Mel us Tetun Tasifeto Timur Belu NTT 
Membramo - - - IRJA 
Mentawai Mentawai Siberut Utara Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Mentawai Mentawai Siberut Selatan Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Mentawai Mentawai Sipora Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Mentawai Mentawai Pagai Utara/ Selatan Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Midika - - - TIMTIM 
Mimika - - - IRJA 
Minahasa Minahasa Mondoinding Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tompasobaru Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Be lang Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tombatu Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Metaling Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tenga Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tombasian Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Rata han Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa L.angowan Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Kakas Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tom paso Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Remboken Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Kawangkowan Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tareran Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tompaan Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tombariri Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Sander Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tomohon Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Tondano Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Eris Minahasa SULUT 
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Minahasa Minahasa Kombi Minahaa SULUT 
Minahasa Minahasa Kauditan Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Airmadidi Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Manado Sel. Luar Minahasa SULUT 
M5nahasa Minahasa Dimembe Minahasa SULUT 
Minahasa Minahasa Likipang Minahasa SULUT 
Minangkabau Minangkabau Palembayan Agam/Buk it Tinggi SUM BAR 
Miriangkabau Minangkabau Baso Agam/Bukit Tinggi SUM BAR 
Minangkabau M ina ngkaba u Lubuk Basung Agam/Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau M ina ngkaba u Empat Angkat Candung Agam/Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Matur Agam/Bukit Tinggi SUMBER 
Minangkabau Minangkabau Empat Kata Agam/Bukit Tinggi SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tanjung Raya Agam/Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Agam/Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Tanjung Mutiara Agam/Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Agam/Bukit Tinggi SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Rao Mapatunggal Pasaman/Lubak Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Sei Baramas Pasaman/Lubak Sikapin SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Lembah Melintang Pasaman/Lubak Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Talaman Pasaman/Lubuk Sikapin SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Talaman Pasaman/Lubuk Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Lubuk Sikaping Pasaman/Lubuk Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Bonjol Pasaman/Lubuk Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Paraman Pasaman/Lubak Sikapin SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbac a Limapuluhkota/Payakumbuh SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Limapuluhkota/Payakumbuh SUMBAR 
M ina ngkaba u Minangkabau Tidak Terbaca Limapuluhkota/Payakumbuh SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Haram Limapuluhkota/Payakumbuh SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Payakumbuh Limapuluhkota/Payakumbuh SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Limapuluhkota/Payakumbuh SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Salimpaung Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sei Terab Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
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M inangkabau Minangkabau Sepuluh Kota Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Pariangan Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tidak Terbaca Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
· Minangkabau Minangkabau Lintan Buo Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tanjung Mas Tanah Datar/Batu Sangkar S.UMBAR 
Minangkabau Minangkabau Rambatan Tanah Datar/t3atu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Batipuh . Tanah Datar/Batu Sangkar SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sei Geringsing Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Lima Kota Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tujuh Kota Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau XXI Enam Lingkungan Padang Pariaman/Pariaman SUMBAR 
M ina ngkaba u Minangkabau Pariaman Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Nan Sabaris Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Lubuk Alung Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Kota Tengah Padang Pariama n/Pariaman SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Paua Padang Pariaman/Pariaman SUMBAR 
Minangkabau M ina ngkaba u Lubuk Bagalung Padang Pariaman/Pariaman SUM BAR 
Minangkabau M inangkabau Sepuluh Kota Di Atas Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Mi na ngkaba u Sepuluh Kota Di Bawah Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sepuluh Kota Sei Masih Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Kubang Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Bukit Sundi Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Gunung Talang Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Gunung Talang Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Lembang Jaya Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Payung Sekoki Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Lembah Gumanti Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Pantai Cermin Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sei Pagu Solok/Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sangir Solok/Solok SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Kota Sebelas Pesisir Selatan/Painan SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Bayang Pesisir Selatan/Painan SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Satang kapas Pesisir Selatan/Painan SUM BAR 
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Minangkabau Minangkabau Umgayang Pesisir Selatan/Painan SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Rurriah Pesisir Pesisir Selatan/Painan SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Pancung Goal Pesisir Selatan/Painan SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Empat Jurai Pesisir Selatan/Painan SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Sum pur Kud ua Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Talawi Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Kota Tujuh Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Sijunjung Sawah Lunto/Sijunjung SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Sawah Lunto Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Empat Nagari Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Tanjung Gadang Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Pulau Punjung Sawah Lunto/Sijunjung SUM BAR 
Minangkabau M inangkabau - Kodya Payakumbuh SUM1:3AR 
Minangkabau Minangkabau Padang Barat Kodya Solok SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau Padang Timur Kodya Kota Padang SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau Padang Selatan Kodya Kota Padarig SUM BAR 
Minangkabau Minangkabau - Kodya Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau - Kodya Bukit Tinggi SUMBAR 
Minangkabau Minangkabau - Kodya Sawah Lunto SUM BAR 
Misol - - - IRJA 
Mongondow Mongondow Bintauna Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Sangtombo Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Bolaang Uki Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Pinolosian Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Dum ega Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Lolak · Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Bolaang Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Lolatan Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Kota Bunan · Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Kotamubagu Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Modayang Boloang Mongondow SULUT 
Mongondow Mongondow Passi Boloang Mongondow · SULUT 
Mc;mgondow Mongondow Poigar Boloang Mongondow SULUT 
Moni - - - IRJA 
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Mori Mori Mori Atas Po so SULTENG 
Mori Mori Petasia Po so SULTENG 
Moronene Moronene Mawasangka Buton SULTRA 
Moronene Moronene Koba Ena Buton SULTRA 
Moronene Moronene Po Ieang But on SULTRA 
Moronene Moronene Rubia But on SULTRA 
Morotai - - - Maluku 
Muko Muko Muko Muko Muko Muko U tara Bengkulu Utara Bengkulu 
Muna Muna Tiworo Muna SULTRA 
Muna Muna Kabawo Muna SULTRA 
Muna Muna Law a Muna SULTRA 
Muna Muna Tongkuno Muna SULTRA 
Muna Muna Katobu Muna SULTRA 
Muna Muna Wakorumba Muna SULTRA 
Muna Muna Kulisusu Muna SULTRA 
Musi Musi Banyu Asin I Musi Banyu Asin SUM��EL 
Musi Musi Banyu Asin II Musi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Banyu Asin Ill Musi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Talang Kelapa M usi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Sungai Lilin M usi Banyu As in SUMSEL 
Musi Musi Babat Toman Musi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Bayung Lincir Musi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Sekayu Musi Banyu Asin SUMSEL 
Musi Musi Muara Lakitan Musi Rawas SUMSEL 
Musi Musi Muara Kelingi Musi Rawas SUMSEL 
Musi Musi Batu Kuning/Lal<itan · Musi Rawas SUMSEL 
Muyu - - - IRJA 
Nias Nias Tuhemberus Nias SUMUT 
Nias Nias Lalewa Nias SUMUT 
Nias Nias Alasa Nias SUMUT 
Nias Nias Gunung Sitoli Nias SUMUT 
Nias Nias Gido Nias SUMUT 
Nias Nias Mandrehe Nias SUMUT 
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Nias Nias lndanongawo Nias SUMUT 
Nias Nias Lolowau Nias SUMUT 
Nias · Nias Gomo Nias SUMUT 
Nias Nias Lahusa Nias SUMUT 
Nias Nias Teluk Dalam Nias SUMUT 
Nias Nias Sirombu Nias SUMUT 
Nias Nias Pulau Batu Nias SUMUT 
Noaulu Noaulu - - Maluku 
Noge Noge Keo Mangaroro Ngada NTT 
Noge Noge Keo Boawae Ngada NTT 
Noge Noge Keo Aesesa Ngada NTT 
Numfor Biak - - IRJA 
Nusa Laut - - - Maluku 
Obi Obi - - Maluku 
Ogan Ogan Paninjauan Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Ogan Ogan Pangandonan Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Orang Hutan Orang Hutan Tebing Tinggi Bengkalis Riau 
Orang Laut Laut Kundur Kepulauan Riau Riau 
Orang Laut Laut Lingga Kepulauan Riau Riau 
Pakpak Karo/Pakpak Sidikalang Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Tiga Lingga Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Sumbu.l Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Siopatompu Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Silimapungga Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Safak Dairi SUMUT 
Pakpak Pakpak Sukaramai Dairi SUMUT 
Palembang Palembang llir Timur I Kodya Palembang SUMSEL 
Palembang Palembang llir Timur II Kodya Palembang SUMSEL 
Palembang Palembang llir Barat I Kodya Palembang SUMSEL 
Palembang Palembang llir Barat II Kodya Palembang SUMSEL 
Palembang Palembang Seberang U lu I Kodya Palembang SUMSEL 
Palembang Palembang Seberang Ulu II Kodya Palembang SUMSEL 
Pamona Pamona Posa Kota Po so SULTENG 
Pamona Pamona Poso Pesisir Po so SULTENG 
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Pamona Pamona L.age Po so SULTENG 
Pamona Pamona Pamona Utara Po so SULTENG 
Pamona Pamona Pamona Selatan Po so SULTENG 
Pamona Pamona Una una Po so SULTENG 
Pamona Pamona Walea Kepulauan Po so SULTENG 
Pasemah Pasemah Muara Dua Kisam Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Pasemah Pasemah Kota Lahat La hat SUMSEL 
Pasemah Pasemah Kota Agung La hat SUMSEL 
Pasemah Pasernah Pagar Alam La hat SUMSEL 
Pasernah Pasernah Jarai La hat SUMSEL 
Pasernah Pasernah Tanjung Sakti La hat SUMSEL 
Pasemah Pasemah Kaur Utara Bengkulu Selatan Bengkulu 
Pasemah Pasemah Kaur Tengah Bengkulu Selatan Bengkulu 
Pasir Pasir Batu Sapang Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Tanjung Aru Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Pasir Balengkong Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Tanah Grogot Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Tanah Kuarsa Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Long lkis Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Muara Kaman Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Long Kali Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Waru Pasir KALTIM 
Pasir Pasir Penajain Kodya Balikpapan KALTIM 
Pasir Pasir Balikpapan Kodya Balikpapan KALTIM 
Pasir Pasir Balikpapan Barat Kodya Balikpapan KALTIM 
Pasir Pasir Balikpapan Utara Kodya Balikpapan KALTIM 
Patani Patani - - Maluku 
Pegagan Pegagan Kayu Agung Ogan Komering llir SUMSEL 
Pegagan Pegagan Tanjung Lubuk Ogan Komering llir SUMSEL 
Pegagan Pegagan Tanjung Raya Ogan Komering llir SUMSEL 
Penesak Penesak lnderalaya Ogan Komering llir SUMSEL 
Penesak Penesak Pedamaran Ogan Komering llir SUMSEL 
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Penesak Penesak Tanjung Batu Ogan Komering llir SUMSEL 
Penghulu Penghulu Rantau Pandan Bungo Tebo Jambi 
Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu Tanah Tumbuh Bungo Tebo Jambi 
Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu Muara Siau Sarolangun 13angko Jambi 
Penghulu/Kubu Penghulu/Kubu Jangkat Sarolangun Bangko Jambi 
Penukal Penukal Talang Ubi Lematang llir/Ogan Tengah SUMSEL 
Pindah Pindah Satang Asai Sarolangun 13angko Jambi 
Pulau Pulau Pulau Banyak Aceh Se5tan DIACEH 
Rambang Rambang Sirah Pulau Padang Ogan Komering llir SUMSEL 
Rambang Rambang Prabumulih Lematang llir/Ogan Tengah SUMSEL 
Rana Rana - - SUMSEL 
Raw as Rawas Rawas Ulu Musi Rawas SUMSEL 
Raw as Raw as Rawas llir Musi Rawas SUMSEL 
Rawas Rawas Jaya Loka Musi Rawas SUMSEL. 
Rejang Rejang La is Bengkulu Utara Bengkulu 
Rejang Rejang Kerkap Bengkulu Utara Bengkulu 
Rejang Rejang Pondok Kelapa Bengkulu Utara Bengkulu 
Rejang Rejang Tabah Penanjung Bengkulu Utara Bengkulu 
Rejang Rejang Leb i ng Utara Rejang Lebong Bengkulu 
Rejang Rejang Lebong Selatan Rejang Lebong Bengkulu 
Rejang Rejang Cur up Rejang Lebong Bengkulu 
Rejang Rejang Kepahyang Rejang Lebong Bengkulu 
Ribolo - - - Maluku 
Riung Riung Riung Ngada NTT 
Sakai Sakai Mandau Bengkalis Riau 
Salawati Salawati - - IRJA 
Salua Salua Batui Banggai SULTENCi 
Salua Salua Sunta Banggai SULTENG 
Salua Salua Kintom Banggai SULTENG 
Salua Salua Luwuk Banggai SULTENG 
Salua Salua Pagimana Banggai SULTENG 
Samawa Samawa Lunyuk Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Taliwang Sumbawa NTB 
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Samawa Sama'llta Seteluk Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Alas Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Utan Rhee Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Batu Lamteh Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Sumbawa Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Moyo Hilir Sumbawa NTB 
Samaa Samawa Moyo Hulu Sumbawa NTB 
· Samawa Samawa Ropang Sumbawa NTB 
Sarna a Samawa Lape Lopok Sumbawa NTB 
Samawa Samawa Plampang SumbaVIIa NTB 
Sanana Samawa Jereweh Sumbawa NTB 
Sanana - - - Maluku 
Sangir Sangir Tagulandang Sangihe-Talaud SULUT 
Sarigir Sangir Siau Timur Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Siau Barat Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Tamako Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Tabukan Selatan Sangihe-Talauc' SULUT 
Sangir Sangir Tabukan Tengah Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Manganitu Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Tahuna Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Tabukan Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Kendahe Sangihe-Talaud SULUT 
Sangir Sangir Kendahe Sangihe-Talaud SULUT 
Saparua - - - Maluku 
Sarmi - - - IRJA 
Sasak Sasak Gerung Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Kediri Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Narmada Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Tanjung Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Gangga Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Bayan Lombok Barat NTB 
Sasak Sasak Praya Barat Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Pujut Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Praya Timur Lombok Tengah NTB 
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Sasak Sasak Janaperia Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Praya Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Jonggat Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Pringgarata Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Batukilang Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Kupang Lombok Tengah NTB 
Sasak Sasak Keruak Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Sakara Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Terara Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Sikur Lombok NTB 
Sasak Sasak Masbagik Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Sukamulia Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Selong Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Pringgabaya Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Aikmel Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Sambelia Lombok Timur NTB 
Sasak Sasak Mataram Kota Administrasi NTB 
Sasak Sasak Ampenan Kota Administrasi NTB 
Sasak Sasak Cakranegara Kota Administrasi NTB 
Sea sea Sea sea Buko Banggai SULTENG 
Sekak/Orang Laut Sekak/Laut Lepar/Pongok Bangka SUMSEL 
Semendo Semendo Pulau Beringin Ogan Komering U lu SUMSEL 
Semendo Semendo oanding Agung Ogan Komering Ulu SUMSEL 
Semendo Semendo Semendo Lematang llir/Ogan Tng. SUM�.E L 
Senggi - - - IRJA 
Sentani Sentani - - IRJA 
Seram Seram - - Maluku 
Serawai Serawai Seluma Bengkulu Selatan Bengkulu 
Serawai Serawai Talo Bengkulu Selatan Bengkulu 
Serawai Serawai Pi no Bengkulu Selatan Bengkulu 
Serawai Serawai Manna Bengkulu Selatan Bengkulu 
Serawai Serawai Kaur Selatan Bengkulu Selatan Bengkulu 
Sikka Sikka t3ola Sikka NTT 
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Sikka Sikka/Krowe Talibura Sikka NTT 
A Sikka Lela Sikka/Krowe NTT 
Sikka/Krowe Sikka/Krowe Maumere Sikka NTT 
Sikka/Krowe Sikka/Krowe Kewapante Sikka NTT 
Simalungun Simalungun Bangun Purba Deli Serdang SUMUT 
Simalungun Simalungun Kutarih Deli Serdang SUMUT 
Simalungun Simalungun Dolok Masihul Deli Serdang SUMUT 
Simalungun Simalungun Do lok Merawan Deli Serdang SUMUT 
Simalungun Simalungun Sipispis Deli Serdang SUMUT 
Simalungun Simalungun Bandar Pasir Asahan SUMUT 
Simalungun Simalungun Silaukahean Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Rayakahean Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Raya Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Dolok Silau Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Salim Makuta Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Purba Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Sidamanik Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Dolok Pangaribuan Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Jerlang Hataran Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Dolok Batunangkar Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Bandar Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Besar Raligas Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Panaitonga Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Dolokpardamean Simalungun SUMUT 
Simalungun Simalungun Pasimandogo Labuhan Batu SUMUT 
Simalungun Simalungun Pematang Siantar Kodya Pematang Siantar SUMUT 
Simeulue Simeulue Sa lang Aceh Barat DIACEH 
Simeulue Sir;neulue Simeulue Barat Aceh Barat DIACEH 
Simeulue Simeulue Simeulue Tengah Aceh Barat DIACEH 
Simeulue Simeulue Simeulue Timur Abeh Barat DIACEH 
Singkil Singkil Simpangkanan Aceh Selatan DIACEH 
Singkil Singkil Simpangkiri Aceh Selatan DIACEH 
Singkil Singkil Singkil Aceh Selatan DIACErl 
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Sula Sula - - Maluku 
Sumba Mbojo Huu Dompu NTB 
Sunda Sunda - - Jawa Barat 
Suwawa Suwawa Bone Pantai Gorontalo KALSEL 
Tagel Tagel Kerayan Bulungan KALTIM 
Talang Mamak Talang Mamak Pasir Penyu l ndragiri Hulu Riau 
Talang Mamak Talang Mamak Seber ida lndragir( Hulu Riau 
Talaud Talaud Kaburuan Sang ihe-Ta laud SULUT 
Talaud Talaud Lirung Sangihe-Talaud SULTENG 
Raliabu Taliabu - - Maluku 
Tamiang Tamiang Bendahara Aceh Timur DIACEH 
Tamiang Tamiang Karangbaru Aceh Timur DIACEH 
Tamiang Tamiang Kej urua nmuda Aceh Timur DIACEH 
Tamiang Tamiang Kotakualasimpang Aceh Timur Dl ACEH 
(amiang Tamiang Lang sa Aceh Timur DIACEH 
Tamiang Tamiang Seuruway · Aceh Timur DIACEH 
Tamiang Tamiang Tamianghulu Aceh Timur DIACEH 
Tarlawi Tarlawi Wawo Bima NTB 
Tegel Tegel Lurnbis Bulungan KALTIM 
Tenggelan Tenggelan Sembakung Bulungan KALTIM 
Tenggelan Tenggelan Menta rang Bulungan KALTIM 
Teon-Nila-Serua Teon - - Maluku 
Tepa - - - Maluku 
Ternate Ternate - - Maluku 
Tetum Tetum - - TIMTIM 
Tetun Tetun Ma Ia ka Ba rat Belu NTT 
Tetun Tetun Malaka Tengah Belu NTT 
Tetun Tetun Malaka Timur Belu NTT 
Tid ore Tid ore - - Maluku 
Toala Toala Bua/Ponrang Luwu SULSEL 
Toala Toala Bone-Bone Luwu SULSEL 
Toala Toala Walenrang Luwu SULSEL 
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Tobelo Tobelo - - Maluku 
Tolaki Tolaki Tinanggae Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Lainea Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Wamonii Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Moramo Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Ranomoeto Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Lembuya Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Wawotohi Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Sam para Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Soropita Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki La�lo Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Unaaha Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki A sera Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Mundoga Kotip Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki Poasia Kendari SULTRA 
Tolaki Tolaki ·Kendari Kendari Sultra 
Tolaki Tolaki Wundulaka Kolaka SULTRA 
Tolaki Tolaki Tirawuta Kolaka SULTRA 
Tolaki Tolaki Mowewe Molaka SULTRA 
Tolaki Tolaki Kolaka Kolaka SULTRA 
Tolaki Tolaki Lasusua Kolaka SULTRA 
Tolaki Tolaki Pakue . Kolaka SULTRA 
Toli-Toli Toli-Toli Dampal Selatan Toli-Toli SUL TENG 
Toli-Toli Toli-Toli Dampal Utara Toli-Toli SULTENG 
Toli-Toli Toli-Toli Dondo Toli-Toli SULTENG 
Toli-Toli Toli-Toli Baolan Toli-Toli SULTENG 
Toli-Toli Toli-Toli Galang Toli-Toli SULTENG 
Toli-Toli Toli-Toli Toli-Toli Utara Toli-Toli SULTENG 
Toraja To raja Barak a Pinrang SULSEL 
To raja Toraja Da ssesangtem pe Luwu SULSEL 
Toraja Toraja Bajo Luwu SULSEL 
Toraja Toraja Wora Luwu SULSEL 
Toraja To raja Bonggakaraeng Tana Toraja SUSEL 
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Toraja Toraja Mangkedek Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Sanggalla Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Makale Tanah Toraja SULSEL 
To raja Toraja Saluputti Tana Toraja SULSEL 
Toraja To raja Rindingalo Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Rantepao Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Sanggalangi Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Setean Tana Toraja SULSEL 
Toraja Toraja Mama sa Polewali Mamasa SULSEL 
Toraja Toraja Pana Polewali Mamasa SULSEL 
Tuguis - - - Maluku 
Tugutil Tugutil - - Maluku 
Tugutii/Modole Tugutil - - Maluku 
Uhunduni Uhunduni - - Maluku 
Waifofo - - - IRJA 
Waigeo Waigeo - - Maluku 
Wakatobi Wakatobi Wangi-Wangi Buton IRJA 
Walio Walio Pasar Wajo Buton SULTRA 
Walio Walio Sampolaya But on SULTRA 
Walio Walio Batauga Uton SULTRA 
Walio Walio Walio Uton SULTRA 
Waropen Waropen - - IRJA 
Wed a Wed a - - Maluku 
Wenda men - - - IRJA 
Wokatobi Wokatobi Binongko Buton SULTRA 
Wokatobi Wokatobi Tomia Buton SULTRA 
Wokatobi Wokatobi Kaledupa Buton SULTRA 
Yapen - - - IRJA 
Mandailing/Angkola SUMUT 
Padang Solak Tapanuli Selatan Tapanuli Selatan 
Melayu Melayu Dumai Bengkalis Riau 
Melayu Melayu Sail Kodya Pakanbaru 
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